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Central	  Washington	   003	   000	   0	   -­‐-­‐	   3	   6	   1	  Lewis-­‐Clark	  State	   400	   001	   x	   -­‐-­‐	   5	   4	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Flanagan.	  	  E	  -­‐	  Gillaspy.	  	  DP	  -­‐	  Cunneen,	  Kline	  and	  Flanagan	  (Horner).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  LCSC	  7.	  	  2B	  -­‐	  Rawson.	  	  SB	  -­‐	  Kline.	  	  S	  -­‐	  Cobb,	  Gillaspy.	  	  SF	  -­‐	  Miller.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Perry	  (L0-­‐1)	   6	   23	   4	   1	   0	   0	   5	   4	   6	   7	   1	   0	  	  Huxhold	   3.2	   11	   4	   0	   0	   0	   3	   3	   5	   2	   0	   3	  Baerlocher	  (W1-­‐0)	   2.1	   8	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	  Cunneen	  (Save)	   1	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  	  Huxhold	  3.	  	  HBP	  -­‐	  Baerlocher	  (Silverton),	  Perry	  (Rawson).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hinson	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:57.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Turner	  and	  Silverton	  singled.	  	  Cobb	  sacrificed.	  	  Miller	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Mirkovich	  walked.	  	  Silverton	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Thurmond	  singled	  for	  run.	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  First	  -­‐	  Luther	  walked.	  	  Kline	  singled.	  	  Rawson	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  load	  bases.	  	  Flanagan	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Heriford	  singled	  for	  run.	  	  Goetz	  walked.	  	  Larson	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  O'Leary	  walked	  and	  scored	  when	  Luther's	  fly	  ball	  to	  center	  was	  dropped	  for	  an	  error.	  	  	  EXHIBITION	  (Does	  not	  count	  in	  W-­‐L	  records	  or	  statistics)	  	  CWU	  20,	  Canada	  NBI	  9	  (Feb.	  20,	  1998)	  Central	  Washington	   331	   800	   5	   -­‐-­‐	   20	   11	   0	  Canada	  NBI	   	   003	   303	   0	   -­‐-­‐	   9	   7	   8	  
	   Gillaspy,	  Readwin	  (5),	  Acker	  (6),	  Russ	  (7)	  and	  Hinson,	  Sherrill	  (5);	  Lakovic,	  Cail	  (4)	  and	  McLellan.	  	  W	  -­‐	  Gillaspy.	  	  L	  -­‐	  Lakovic.	  	  HR	  -­‐	  Central,	  Pete	  Mirkovich,	  Coy	  Miller.	  	   Hits:	  CWU	  -­‐	  Silverton	  3	  (double),	  Miller	  2	  (double,	  homer),	  Mirkovich	  (homer),	  Thurmond,	  Hroner	  (double),	  Hinson,	  McCarthy	  (double),	  Turner	  (double);	  NBI	  -­‐	  	  Ashman	  3,	  McClellans	  2	  (double),	  Whitely,	  Wilson.	  	   RBI:	  CWU	  -­‐	  Miller	  5,	  Mirkovich	  4,	  Hunson	  2,	  Silverton,	  Cobb,	  McCarthy,	  Turner;	  NBI	  -­‐	  Ashman	  3,	  McLellan	  3,	  Wilson.	  	  Highlights:	  Pete	  Mirkovich's	  three-­‐run	  homer	  in	  the	  first	  got	  CWU	  off	  to	  a	  quick	  3-­‐0	  lead.	  	  A	  RBI	  double	  by	  David	  Silverton	  ,	  who	  finished	  with	  three	  hits,	  and	  a	  two-­‐run	  double	  by	  Miller	  made	  it	  6-­‐0	  in	  the	  second.	  	  Miller	  also	  had	  a	  three-­‐run	  homer	  to	  key	  an	  eight-­‐run	  fourth.	  
Lewis-­‐Clark	  State	   000	   104	   2	   -­‐-­‐	   7	   10	   1	  Central	  Washington	   000	   000	   4	   -­‐-­‐	   4	   7	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Rawson.	  	  E	  -­‐	  Silverton,	  Hinson,	  Luther.	  	  DP	  -­‐	  Mirkovich,	  Turner	  and	  Horner	  (Cheff);	  Luther	  and	  Cheff	  (Silverton).	  	  LOB	  -­‐	  LCSC	  6,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Rawson	  2,	  Mirkovich.	  	  HR	  -­‐Miller	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Kline,	  Silverton.	  	  S	  -­‐	  Strankman,	  Gillaspy.	  	  SF	  -­‐	  Rawson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Veitch	  (W1-­‐0)	   6	   24	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   6	   1	   1	  Ruiz	   1	   8	   2	   0	   0	   1	   4	   4	   1	   2	   0	   0	  	  Morrow	  (L0-­‐1)	   6.1	   31	   9	   2	   0	   0	   7	   7	   4	   1	   1	   2	  Mattson	   .2	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Ruiz	  2,	  Morrow.	  	  HBP	  -­‐	  Veitch	  (Thurmond),	  Ruiz	  (Silverton).	  	  T	  -­‐	  1:54.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  Fourth	  -­‐	  Kline	  walked,	  stole	  second	  and	  advanced	  to	  third	  on	  throwing	  error.	  	  Rawson	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Sixth	  -­‐	  Luther	  bunted	  for	  hit	  and	  reached	  second	  on	  throwing	  error.	  	  Rawson	  doubled	  for	  run.	  	  Flanagan	  singled	  for	  run.	  	  Cheff	  singled.	  	  Heriford	  walked.	  	  Strankman	  reached	  on	  force	  as	  run	  scored.	  	  O'Leary	  singled	  for	  run.	  	  	  Seventh	  -­‐	  Kline	  singled	  with	  one	  out.	  	  Rawson	  doubled	  for	  run	  and	  pinch-­‐runner	  Bakker	  scored	  on	  single	  by	  Cheff.	  	  Central	  Washington:	  	  Seventh	  -­‐	  After	  being	  shutout	  on	  five	  hits,	  Turner	  singled	  with	  one	  out	  in	  seventh.	  	  Silverton	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Two	  wild	  pitches	  enabled	  Turner	  to	  score.	  	  Correia	  walked.	  	  Miller	  homered.	  	  Mirkovich	  then	  grounded	  out	  and	  Thurmond	  struck	  out	  to	  end	  game.	  
George	  Fox	   000	   002	   0	   -­‐-­‐	   2	   6	   1	  Central	  Washington	   100	   200	   x	   -­‐-­‐	   3	   7	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Miller.	  	  E	  -­‐	  Farrell,	  Silverton	  2.	  	  DP	  -­‐	  Gilmore,	  Farrell	  and	  Saltmarsh	  (Correia);	  Turner,	  Mirkovich	  and	  Horner	  (Saltmarsh).	  	  LB	  -­‐	  George	  Fox	  6,	  Central	  2.	  	  2B	  -­‐	  Horner.	  	  HR	  -­‐	  Hollabaugh.	  	  SB	  -­‐	  Seibel.	  	  CS	  -­‐	  Miller	  by	  Tyler.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Earle	  (W1-­‐0)	   7	   27	   6	   0	   0	   1	   2	   2	   1	   5	   1	   0	  Barnett	  (L)	   6	   23	   7	   1	   0	   0	   3	   3	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Barnett	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Seibel).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Tyler	  0-­‐1,	  Correia	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:57.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  George	  Fox:	  	  Sixth	  -­‐	  Barnett	  singled.	  	  With	  two	  out,	  Hollabaugh	  homered.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Silverton	  singled.	  	  Cobb	  hit	  into	  force,	  advanced	  to	  third	  base.	  	  Miller	  reached	  on	  error	  (RBI	  credited).	  	  Fourth	  -­‐	  Miller	  singled.	  	  Mirkovich	  singled.	  	  Hinson	  singled	  for	  run,	  but	  Mirkovich	  was	  out	  at	  plate.	  	  Horner	  doubled.	  	  Hinson	  scored	  on	  wild	  pitch.	  
Central	  Washington	   000	   210	   0	   -­‐-­‐	   3	   4	   2	  George	  Fox	   000	   060	   x	   -­‐-­‐	   6	   4	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Gilmore.	  	  E	  -­‐	  Miller,	  Turner,	  Swan.	  	  DP	  -­‐	  Turner	  and	  Horner	  (Tyler);	  Swan,	  Farrell	  and	  Barnett	  (Thurmond).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  George	  Fox	  3.	  	  2B	  -­‐	  Thurmond,	  Gilmore.	  	  SB	  -­‐	  Cobb.	  	  CS	  -­‐	  Mirkovich	  by	  Wieg.	  	  S	  -­‐	  Miller,	  Ammerman.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Clark	  (L0-­‐1)	   4.1	   18	   4	   1	   0	   0	   6	   0	   1	   3	   0	   0	  Aarstad	   1.2	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	  	  LeBreton	  (W)	  5	   14	   2	   1	   0	   0	   3	   2	   3	   1	   1	   2	  Beasley	  (Save)	   2	   8	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Clark,	  LeBreton	  3,	  Beasley	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Clark	  (Barnett),	  LeBreton	  (Mirkovich,	  Horner).	  	  PB	  -­‐	  Tyler.	  	  SB	  -­‐	  Tyler	  1-­‐1,	  Wieg	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:03.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Cobb	  walked	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Horner	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Thurmond	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Turner	  singled,	  advanced	  on	  two	  wild	  pitches	  and	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  George	  Fox:	  	  Fifth	  -­‐	  Clark	  took	  a	  one-­‐hit	  shutout	  into	  fifth,	  but	  surrendered	  leadoff	  single	  to	  Hollabaugh.	  	  Seibel	  reached	  on	  error	  and	  LeBreton	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Swan	  hit	  into	  force	  out	  at	  plate.	  	  Schilperoot	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored	  (RBI	  credited).	  	  Farrell	  singled	  for	  two	  runs	  to	  tie	  game.	  	  Gilmore	  doubled	  for	  run.	  	  Barnett	  walked.	  	  Tyler	  walked	  to	  force	  in	  run.	  Hollabaugh	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  	  EXHIBITION	  (Does	  not	  count	  in	  W-­‐L	  records	  or	  statistics)	  	  CWU	  16,	  Canada	  NBI	  7	  (Feb.	  22,	  1998)	  
	  Central	  Washington	   338	   200	   0	   -­‐-­‐	   16	   14	   3	  NBI	   	   	   200	   001	   4	   -­‐-­‐	   7	   9	   3	  	   Readwin,	  Mattson	  (3),	  Russ	  (5),	  Acker	  (7)	  and	  Sherrill;	  Gaulthier,	  Hobbs	  (3),	  Parkin	  (5),	  McLellan	  (7)	  and	  Lakovic,	  Bamford	  (5).	  	  W	  -­‐	  Readwin.	  	  L	  -­‐	  Gaulthier.	  	  HR	  -­‐	  CWU,	  Ryan	  McCarthy	  2,	  Marc	  Horner	  2,	  Colby	  Sherrill,	  Tom	  Ammerman,	  John	  Thurmond,	  Coy	  Miller.	  	   Hits:	  CWU	  -­‐	  Turner	  (double),	  McCarthy	  2	  (2	  homers),	  Miller	  (homer),	  Cobb	  2	  (double),	  Thurmond	  (homer),	  Horner	  2	  (2	  homers),	  Correia,	  Sherrill	  (homer),	  Ammerman	  2	  (homer),	  Akins;	  NBI	  -­‐	  Ashman	  2	  (homer),	  McLellan	  2,	  Powell,	  Whitely,	  Dickson	  2,	  Wilson.	  	   RBI:	  CWU	  -­‐	  Horner	  5,	  Ammerman	  3,	  McCarthy	  2,	  Thurmond	  2,	  Miller,	  Cobb,	  Sherrill;	  	  NBI	  -­‐	  	  Ashman	  2,	  McLellan,	  Bamford,	  Dickson,	  Wilson.	  	  Highlights:	  	  Wildcats	  pounded	  out	  eight	  home	  runs,	  including	  two	  each	  by	  Horner	  and	  McCarthy.	  	  McCarthy	  had	  back-­‐to-­‐back	  homers	  in	  the	  first	  and	  second.	  	  Horner	  led	  off	  the	  third	  with	  a	  homer,	  then	  capped	  the	  eight-­‐run	  inning	  with	  a	  grand	  slam.	  
Western	  Baptist	   000	   411	   0	   -­‐-­‐	   6	   6	   7	  Central	  Washington	   611	   124	   x	   -­‐-­‐	   15	   11	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Cobb.	  	  E	  -­‐	  Reed,	  Plato	  2,	  Williams	  3,	  Baker,	  Silverton,	  Turner	  3.	  	  LOB	  -­‐	  Western	  Baptist	  7,	  Central	  9.	  	  2B	  -­‐	  Steenslid,	  Turner,	  Sherrill.	  	  HR	  -­‐	  Ammerman	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Reed,	  Hansen,	  Silverton	  2,	  Cobb,	  Miller,	  Turner	  2.	  	  CS	  -­‐	  Cobb	  by	  Hansen.	  	  SF	  -­‐	  Plato,	  Steenslid,	  Mirkovich.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Baker	  (L0-­‐1)	   4	   22	   7	   1	   0	   0	   9	   2	   5	   3	   6	   0	  Camillo	   1.1	   7	   4	   1	   0	   1	   4	   3	   2	   1	   0	   1	  King	   .2	   3	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   2	   1	   0	   0	  	  Perry	  (W1-­‐1)	  5	   21	   6	   1	   0	   0	   5	   3	   3	   2	   2	   2	  Earle	   2	   7	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   3	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Camillo,	  King,	  Perry.	  	  PB	  -­‐	  Hansen,	  Hinson.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hansen	  6-­‐7,	  Hinson	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:54.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Baptist:	  	  Fourth	  -­‐	  Perry	  shutout	  the	  Warriors	  on	  two	  hits	  through	  three,	  but	  in	  fourth	  WBC	  combined	  three	  hits,	  a	  walk	  and	  error	  for	  four	  runs.	  	  Reed	  had	  two-­‐run	  single	  and	  Plato	  hit	  sacrifice	  fly	  in	  inning.	  	  Fifth	  -­‐	  Young	  singled	  and	  advanced	  on	  two	  errors.	  	  Steenslid	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Williams	  reached	  on	  error	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Dorsey.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Silverton	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Cobb	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second.	  	  Mirkovich	  walked.	  	  Runners	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  With	  two	  out,	  Thurmond	  reached	  on	  error	  as	  two	  runs	  scored.	  	  Hinson	  walked.	  	  McCarthy	  reached	  on	  error.	  	  Turner	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Second	  -­‐	  Mirkovich	  singled.	  	  Horner,	  who	  tied	  a	  school	  single-­‐game	  record	  with	  four	  base	  on	  balls,	  walked.	  	  Thurmond	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Turner	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  Horner	  walked,	  advanced	  on	  error	  and	  fielder's	  choice	  and	  scored	  on	  single	  by	  McCarthy.	  	  Fifth	  -­‐	  Silverton	  singled,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Cobb	  walked.	  	  Miller	  singled	  for	  run.	  	  Mirkovich	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  
Ammerman	  homered.	  	  Sherrill	  doubled.	  	  Akins	  walked.	  	  Miller	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Mirkovich	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored	  and	  eventually	  scored	  on	  wild	  pitch.	  
Western	  Baptist	   000	   001	   0	   -­‐-­‐	   1	   5	   1	  Central	  Washington	   201	   220	   x	   -­‐-­‐	   7	   7	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Horner.	  	  E	  -­‐	  Hansen,	  Turner.	  	  LOB	  -­‐	  Western	  Baptist	  7,	  Central	  7.	  	  3B	  -­‐	  Young,	  Ammerman.	  	  SB	  -­‐	  Turner.	  	  SF	  -­‐	  Thurmond.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Dorsey	  (L0-­‐1)	  5	   21	   7	   0	   1	   0	   7	   6	   5	   4	   1	   1	  Bauldree	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  	  Morrow	  (W1-­‐1)	   5	   17	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   9	   0	   0	  Aarstad	   2	   10	   4	   0	   1	   0	   1	   1	   0	   6	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Morrow.	  	  HBP	  -­‐	  Dorsey	  (Mirkovich).	  	  PB	  -­‐	  Young	  2,	  Correia.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Young	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:10.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Western	  Baptist:	  	  Sixth	  -­‐	  After	  Morrow	  no-­‐hit	  the	  Warriors	  until	  the	  fifth,	  Young	  tripled	  with	  one	  out	  in	  the	  sixth	  and	  scored	  on	  single	  by	  Dorsey.	  	  Morrow	  struck	  out	  side	  in	  third	  and	  fourth	  and	  Aarstad	  duplicated	  that	  feat	  in	  sixth	  and	  seventh.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cobb	  walked.	  	  Miller	  singled.	  	  Horner	  singled	  for	  run	  and	  Miller	  scored	  on	  error.	  	  Third	  -­‐	  Miller	  walked.	  	  Horner	  singled	  and	  Thurmond	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Ammerman	  tripled.	  	  Turner	  singled	  for	  run,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  ground	  out	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Cobb.	  	  Fifth	  -­‐	  Mirkovich	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Thurmond	  walked.	  	  Ammerman	  reached	  on	  infield	  hit	  to	  load	  bases.	  	  Turner	  singled	  for	  fifth	  and	  sixth	  RBI	  of	  doubleheader.	  
Whitworth	   000	   001	   2	   -­‐-­‐	   3	   2	   5	  Central	  Washington	   210	   023	   x	   -­‐-­‐	   8	   10	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Cobb.	  	  E	  -­‐	  Saldin	  3,	  Wendt,	  Arthaud.	  	  DP	  -­‐	  Ripke	  and	  Wendt	  (McCarthy	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Whitworth	  5,	  Central	  9.	  	  2B	  -­‐	  C.	  Miller.	  	  HR	  -­‐	  Saldin	  (1),	  M.	  Miller	  (1),	  Horner	  (1),	  Thurmond	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Silverton.	  	  S	  -­‐	  Turner.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Tracy	  (L0-­‐1)	   5	   23	   6	   1	   0	   1	   5	   2	   3	   1	   1	   1	  Radke	  1	   7	   4	   0	   0	   1	   3	   3	   0	   0	   0	   0	  	  Clark	  (W1-­‐1)	   7	   23	   2	   0	   0	   2	   3	   3	   6	   3	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Clark.	  	  HBP	  -­‐	  Radke	  (Mirkovich).	  	  SB	  Off	  -­‐	  M.	  Miller	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:05.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Whitworth:	  	  Sixth	  -­‐	  Saldin	  broke	  up	  no-­‐hit	  bid	  by	  Clark	  with	  leadoff	  homer.	  	  Seventh	  -­‐	  Bishop	  walked.	  	  Miller	  homered.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Silverton	  reached	  on	  error	  and	  stole	  second.	  	  Cobb	  singled	  for	  run	  and	  advanced	  to	  second	  on	  throw	  to	  plate.	  	  Miller	  doubled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  McCarthy	  singled,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  Horner	  reached	  on	  error.	  	  Thurmond	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Miller	  singled	  into	  the	  hole	  at	  short.	  	  Mirkovich	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Horner	  homered.	  
Central	  Washington	   000	   000	   1	   -­‐-­‐	   1	   6	   1	  Concordia	   010	   051	   x	   -­‐-­‐	   7	   8	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Colt.	  	  E	  -­‐	  Silverton	  3.	  	  DP	  -­‐	  Silverton,	  Mirkovich	  and	  Horner	  (Miller);	  B.	  Taylor	  and	  Derryberry	  (Horner	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  10,	  Concordia	  6.	  	  2B	  -­‐	  Gillaspy,	  Derryberry,	  Uecker.	  	  S	  -­‐	  Cobb.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Morrow	  (L1-­‐2)	   6	   28	   8	   2	   0	   0	   7	   1	   1	   3	   0	   0	  McGavran	  (W)	   7	   25	   6	   1	   0	   0	   1	   1	   6	   3	   0	   1	  	  PB	  -­‐	  Murphy.	  	  HBP	  -­‐	  Morrow	  (Bristol,	  Colt).	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Seventh	  -­‐	  Turner	  singled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  two-­‐out	  hit	  by	  Horner.	  	  Concordia:	  	  Second	  -­‐	  	  Uecker	  reached	  on	  error.	  	  Bristol	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Colt	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Colt	  reached	  on	  error.	  	  After	  ground	  out,	  Jewels	  reached	  on	  error.	  	  B.	  Taylor	  singled	  for	  run.	  	  Miller	  singled	  for	  run.	  	  J.	  Taylor	  hit	  into	  force.	  	  Derryberry	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  scored	  on	  double	  by	  Uecker.	  	  Sixth	  -­‐	  Colt	  was	  hit	  by	  pitch,	  advanced	  on	  single	  by	  Jewels	  and	  scored	  on	  single	  by	  Miller.	  
Central	  Washington	   300	   000	   000	   1	   -­‐-­‐	   4	   9	   1	  Lewis-­‐Clark	  State	   010	   000	   110	   0	   -­‐-­‐	   3	   8	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  None.	  	  E	  -­‐	  Mirkovich,	  Kline	  2,	  O'Leary.	  	  DP	  -­‐	  Kline,	  Luther	  and	  Cheff	  (Correia).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  10,	  LCSC	  6.	  	  2B	  -­‐	  Turner,	  O'Leary.	  	  3B	  -­‐	  Cobb.	  	  HR	  -­‐	  Rawson	  2	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Wallace.	  	  S	  -­‐	  Horner.	  	  PO	  -­‐	  Cobb	  by	  Baerlocher.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Earle	  (W2-­‐0)	   10	   38	   8	   1	   0	   2	   3	   3	   0	   8	   1	   0	  	  Veitch	  0.1	   5	   4	   1	   1	   0	   3	   3	   1	   0	   0	   0	  Wetteland	   5.2	   21	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   11	   0	   0	  Baerlocher	  (L)	   4	   12	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   5	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Earle.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Flanagan).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Correia	  1-­‐1.	  	  PB	  -­‐	  Larson.	  	  T	  -­‐	  2:55.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Turner	  doubled.	  	  Cobb	  tripled	  for	  run.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  run.	  	  Horner	  singled.	  	  Hinson	  walked.	  	  Correia	  grounded	  out	  to	  drive	  in	  run.	  	  Tenth	  -­‐	  Mirkovich	  reached	  on	  error.	  	  Horner	  sacrificed.	  	  Thurmond	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  Second	  -­‐	  	  	  Rawson	  led	  off	  with	  homer.	  	  Seventh	  -­‐	  O'Leary	  doubled	  with	  one	  out.	  	  Larson	  singled	  for	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Rawson	  homered	  with	  two	  out	  to	  tie	  game.	  	  Tenth	  -­‐	  After	  Wildcats	  had	  taken	  lead	  in	  top	  of	  inning	  on	  unearned	  run,	  Earle	  struck	  out	  Riley	  and	  Heriford	  and	  induced	  Kline	  to	  fly	  out	  to	  end	  game.	  
Central	  Washington	   000	   100	   0	   -­‐-­‐	   1	   6	   2	  Albertson	   404	   503	   x	   -­‐-­‐	   16	   12	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Schelhaas.	  	  E	  -­‐	  Mirkovich,	  Silverton.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Albertson	  6.	  	  2B	  -­‐	  Quinton	  2,	  Schelhaas.	  	  HR	  -­‐	  Horner	  (2),	  Ediss	  2,	  Sumner.	  	  SB	  -­‐	  Hays	  2,	  Holzhauer,	  Schelhaas	  2,	  Sumner.	  	  SF	  -­‐	  Ediss,	  Hays.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Perry	  (L1-­‐2)	   2.2	   12	   7	   3	   0	   1	   8	   8	   3	   3	   4	   2	  Readwin	   .1	   5	   4	   0	   0	   1	   5	   4	   2	   0	   2	   0	  Russ	   2	   7	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Acker	   1	   4	   1	   0	   0	   1	   3	   3	   3	   1	   0	   0	  	  Lacey	  (W)	   6	   24	   6	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   8	   0	   0	  Bratuskesky	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	  	  Readwin	  faced	  6	  batters	  in	  3rd.	  	  WP	  -­‐	  Acker,	  Perry,	  Readwin.	  	  HBP	  -­‐	  Perry	  (Hays,	  Holzhauer).	  	  PB	  -­‐	  Correia.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Correia	  6-­‐6.	  	  T	  -­‐	  1:59.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Horner	  homered	  with	  two	  out.	  	  Albertson:	  	  First	  -­‐	  Holzhauer	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Barningham	  walked.	  	  Schelhaas	  singled	  for	  run.	  	  Schelhaas	  stole	  second.	  	  Hays	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Ediss	  homered	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Schelhaas	  doubled.	  	  Lehman	  walked.	  	  Hays	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  load	  bases.	  	  Ediss	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Hays	  stole	  second	  and	  Lehman	  scored	  on	  error.	  	  Quinton	  doubled	  for	  run.	  	  Sumner	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Schelhaas	  singled	  and	  stole	  second,	  	  	  Lehman	  walked.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Hays	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second.	  	  Ediss	  hit	  three-­‐run	  homer.	  	  Quinton	  walked.	  	  Sumner	  singled.	  	  Orchard	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Sixth	  -­‐	  Quinton	  walked.	  	  Sumner	  homered	  for	  two	  runs.	  	  Orchard	  and	  Holzhauer	  walked.	  	  	  Runners	  moved	  up	  on	  wild	  pitch.	  	  Neumeyer	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  
Two	  outs	  when	  winning	  run	  scored	  	  Puget	  Sound	   033	   211	   0	   -­‐-­‐	   10	   11	   0	  Central	  Washington	   000	   201	   8	   -­‐-­‐	   11	   11	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Cobb.	  	  DP	  -­‐	  Correia	  and	  Horner	  (Toth	  -­‐	  LIDP),	  Keller	  and	  Toth	  (Cobb	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Puget	  Sound	  7,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Toth,	  Devore,	  Turner,	  Cobb,	  Silverton.	  	  3B	  -­‐	  Halstead,	  Sherrill.	  	  HR	  -­‐	  Billings	  2,	  Berge.	  	  SB	  -­‐	  Keller,	  Sakamoto,	  Silvertson.	  	  S	  -­‐	  DeVore.	  	  SF	  -­‐	  Jochim,	  McCarthy.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Wallace	   4	   16	   4	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   1	   0	   0	  Knoll	   2	   6	   3	   0	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   1	  Medlock	  (L)	   1	   7	   4	   3	   0	   0	   8	   8	   4	   1	   0	   0	  	  Aarstad	   2	   13	   7	   2	   1	   1	   6	   6	   2	   0	   0	   0	  Russ	   3	   9	   2	   0	   0	   1	   3	   3	   2	   3	   2	   2	  Mirkovich	  (W1-­‐0)	   2	   7	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   0	  	  Aarstad	  faced	  4	  batters	  in	  3rd.	  	  WP	  -­‐	  Knoll,	  Russ.	  	  HBP	  -­‐	  Knoll	  (Horner,	  Ammerman),	  Russ	  (Sakamoto),	  Mirkovich	  (Silvertson).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sherrill	  3-­‐3.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Puget	  Sound:	  	  Second	  -­‐	  Berge	  homered.	  	  Toth	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  double	  by	  DeVore.	  	  Halstead	  tripled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Billings	  walked.	  	  Sakamoto	  singled.	  	  Berge	  walked.	  	  Toth	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Jochim	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Fourth	  -­‐	  Keller	  walked.	  	  Billings	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Antone	  walked	  and	  scored	  on	  single	  by	  Jochim.	  	  Sixth	  -­‐	  Billings	  homered.	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Mirkovich	  singled.	  	  Horner	  walked.	  	  Thurmond	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Silvertson	  singled	  for	  run.	  	  Sherrill	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Sixth	  -­‐	  Sherrill	  tripled	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  McCarthy.	  	  Seventh	  -­‐	  Down	  10-­‐3,	  Turner	  led	  off	  seventh	  with	  double.	  	  After	  fly	  out,	  Mirkovich	  singled	  for	  run.	  	  Horner	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  Thurmond	  walked	  to	  
load	  bases.	  	  Silverton	  doubled	  for	  two	  runs	  and	  Thurmond	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Sherrill	  walked	  and	  Correia	  walked	  to	  reload	  bases.	  	  Turner	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Cobb's	  three-­‐run	  double	  ended	  game.	  
Pacific	  410	   002	   221	   -­‐-­‐	   12	   9	   4	  Central	  Washington	   025	   001	   100	   -­‐-­‐	   9	   11	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Gallagher.	  	  E	  -­‐	  Silva	  2,	  Croy	  2,	  Silverton,	  Gillaspy	  2.	  	  DP	  -­‐	  Silva,	  Croy	  and	  Gallagher	  (Ammerman);	  Suok,	  Croy	  and	  Gallagher	  (Thurmond);	  Turnbull,	  Silva	  and	  Gallagher	  (Horner).	  	  LOB	  -­‐	  Pacific	  6,	  Central	  2.	  	  2B	  -­‐	  Turner,	  Horner,	  Thurmond,	  Ammerman.	  	  HR	  -­‐	  Lucarelli,	  Suok,	  Gillaspy	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Duncan,	  Kelly.	  	  S	  -­‐	  Taura.	  	  SF	  -­‐	  Kelly,	  Suok.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Turnbull	  (W)	  9	   26	   11	   4	   0	   1	   9	   4	   2	   3	   0	   0	  	  Readwin	   0	   3	   3	   0	   0	   0	   4	   2	   2	   0	   1	   0	  Aarstad	  (L0-­‐1)	   7	   25	   5	   0	   0	   2	   7	   6	   4	   4	   0	   2	  Mattson	   2	   6	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   0	   1	   1	  	  Readwin	  faced	  5	  batters	  in	  1st.	  	  WP	  -­‐	  Readwin	  2.	  	  PB	  -­‐	  Sherrill,	  Correia.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sherrill	  1-­‐1,	  Correia	  1-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Pacific:	  	  First	  -­‐	  Meyer	  singled.	  	  Lucarelli	  singled.	  	  Gallagher	  singled.	  	  Meyer	  scored	  on	  outfield	  error.	  	  Taura	  walked.	  	  Lucarelli	  and	  Gallagher	  scored	  on	  passed	  ball	  and	  wild	  pitch.	  	  Kelly	  hit	  sacrifice	  fly	  to	  score	  Taura.	  	  Second	  -­‐	  Lucarelli	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Silva	  singled.	  	  Sour	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Lucarelli	  singled.	  	  Gallagher	  walked.	  	  Runners	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Duncan	  singled	  for	  run.	  	  Gallagher	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Eighth	  -­‐	  Suor	  and	  Croy	  walked.	  	  Mattson	  replaced	  Aarstad.	  	  After	  ground	  out.	  	  Lucarelli	  was	  intentionally	  walked.	  	  Gallagher	  walked	  to	  force	  in	  go-­‐ahead	  run.	  	  Taura	  grounded	  out	  for	  run.	  	  Ninth	  -­‐	  Kelly	  singled,	  stole	  second,	  advanced	  on	  ground	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Suok.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Thurmond	  doubled.	  	  Silverton	  reached	  on	  error.	  	  Gillaspy	  singled	  for	  run.	  	  Correia	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out	  and	  none	  on,	  CWU	  exploded	  for	  five	  runs.	  	  Mirkovich	  singled.	  	  Horner	  doubled	  for	  run.	  	  Thurmond	  singled.	  	  Silverton	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Gillaspy	  hit	  three-­‐run	  home	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Silverton	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  double	  by	  Ammerman.	  	  Seventh	  -­‐	  Turner	  doubled.	  	  Cobb	  singled.	  	  Mirkovich	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  
Game	  called	  after	  7	  because	  of	  tournament	  time	  limit	  	  Central	  Washington	   001	   022	   0	   -­‐-­‐	   5	   5	   4	  Puget	  Sound	   020	   004	   8	   -­‐-­‐	   14	   9	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Wallace.	  	  E	  -­‐	  Berge	  3,	  Silverton	  3,	  Sherrill.	  	  LOB	  -­‐	  Puget	  Sound	  5,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Billings,	  Potter,	  Cobb	  2.	  	  HR	  -­‐	  Billings,	  Wallace,	  Horner	  (3),	  Gillaspy	  (2),	  Sherrill	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Billings,	  Berge,	  Lee,	  DeVore,	  Samsell,	  Kimura.	  	  CS	  -­‐	  Billings,	  Antone,	  Akins.	  	  S	  -­‐	  Ammerman.	  	  SF	  -­‐	  Turner.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Lindmark	  (W)	   7	   27	   5	   2	   0	   3	   5	   2	   0	   1	   0	   2	  	  Clark	  (L1-­‐2)	   6	   24	   7	   2	   0	   1	   6	   5	   5	   14	   2	   0	  Russ	   1	   7	   2	   0	   0	   1	   8	   0	   3	   1	   4	   0	  	  WP	  -­‐	  Clark,	  Russ	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Russ	  (Billings),	  Lindmark	  (Sherrill).	  	  PB	  -­‐	  Sherrill	  3.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sherrill	  6-­‐8,	  Sakamoto	  0-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Sherrill	  led	  off	  the	  inning	  with	  a	  homer.	  	  Fifth	  -­‐	  Gillaspy	  and	  Sherrill	  reached	  on	  errors.	  	  Ammerman	  sacrificed.	  	  Turner	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Cobb	  doubled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Horner	  homered.	  	  With	  two	  out,	  Gillaspy	  homered.	  	  Puget	  Sound:	  	  Second	  -­‐	  Sakamoto,	  Berge	  and	  Roth	  walked.	  	  Potter	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Clark,	  who	  struck	  out	  the	  side	  in	  the	  first,	  second	  and	  fourth,	  took	  a	  5-­‐2	  lead	  into	  the	  sixth,	  but	  UPS	  combined	  five	  hits	  and	  two	  CWU	  errors	  for	  four	  runs.	  	  Billings	  led	  off	  the	  inning	  reaching	  on	  an	  error.	  	  Sakamoto	  singled	  and	  advanced	  on	  an	  error.	  	  Berge	  singled	  for	  a	  run.	  	  	  Berge	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Courtesy	  runner	  DeVore	  scored	  on	  passed	  ball.	  Wallace	  homered	  for	  two	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  UPS	  combined	  three	  walks,	  a	  hit	  batter,	  two	  errors	  and	  two	  hits,	  including	  a	  three-­‐run	  homer	  by	  Billings,	  for	  eight	  runs,	  all	  unearned.	  
Central	  Washington	   001	   020	   0	   -­‐-­‐	   3	   4	   0	  Albertson	   000	   832	   x	   -­‐-­‐	   13	   15	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Ediss.	  	  E	  -­‐	  Holzhauer	  2,	  Ediss	  2.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  Albertson	  9.	  	  2B	  -­‐	  Ediss.	  	  3B	  -­‐	  Burningham.	  	  HR	  -­‐	  Nilson,	  Orchard.	  	  S	  -­‐	  Burningham.	  	  SF	  -­‐	  Hayes.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Earle	  (L2-­‐1)	   4	   21	   11	   1	   1	   2	   10	   10	   1	   4	   0	   1	  Mattson	   2	   10	   4	   0	   0	   0	   3	   3	   3	   1	   0	   0	  	  Lacey	  (W)	   7	   28	   4	   0	   0	   0	   3	   2	   3	   6	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Earle	  3,	  Lacey.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Holzhauer,	  Nilson,	  Orchard),	  Lacey	  (Gillaspy).	  	  T	  -­‐	  2:20.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Cobb	  reached	  on	  error.	  	  Horner	  reached	  on	  error.	  	  Mirkovich	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Fifth.	  	  Turner	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Horner	  walked.	  	  Turner	  	  advanced	  to	  third	  on	  an	  error.	  Thurmond	  grounded	  out	  as	  Horner	  advanced	  to	  second.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Albertson:	  	  Fourth	  -­‐	  Coyotes	  combined	  seven	  hits,	  an	  error,	  two	  hit	  batters	  and	  a	  walk	  for	  eight	  runs.	  Among	  hits	  was	  a	  two-­‐run	  double	  by	  Ediss.	  	  Fifth	  -­‐	  Nilson	  homered.	  	  Orchard	  homered.	  	  Mattson	  replaced	  Earle.	  	  Holzhauer	  walked	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Hays	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Nilson	  singled.	  	  Orchard	  hit	  into	  force.	  	  Holzhauer	  walked.	  	  Cann	  walked.	  	  Neumeyer	  singled	  for	  two	  runs.	  
Pacific	  Lutheran	   010	   341	   0	   -­‐-­‐	   9	   11	   1	  Central	  Washington	   001	   002	   1	   -­‐-­‐	   4	   8	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  	  None.	  	  E	  -­‐	  Williams,	  Cobb,	  Sherrill	  2.	  	  DP	  -­‐	  Silverton	  and	  Thurmond	  (Cano);	  Baurichter,	  Chennault	  and	  Williams	  (Turner).	  	  LOB	  -­‐	  PLU	  10,	  Central	  10.	  	  2B	  -­‐	  Chennault,	  Stevens,	  Bowers,	  Thurmond	  2,	  Mirkovich.	  	  HR	  -­‐	  Bowers.	  	  SB	  -­‐	  Chennault,	  Baurichter.	  	  S	  -­‐	  Selders,	  Baurichter	  2.	  	  SF	  -­‐	  Ammerman.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Olson	  (W)	   7	   29	   8	   3	   0	   0	   4	   3	   4	   3	   0	   1	  	  Morrow	  (L1-­‐3)	   5.2	   25	   10	   3	   0	   1	   9	   5	   5	   3	   1	   3	  Mattson	   1.1	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	  	  WP	  -­‐	  Morrow.	  	  HBP	  -­‐	  	  Olson	  (Horner),	  Morrow	  (Stevens).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sherrill	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:40.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Pacific	  Lutheran:	  	  Second	  -­‐	  Bowers	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Harvie.	  	  Fourth	  -­‐	  Bowers	  doubled,	  but	  was	  out	  at	  third.	  	  Baurichter	  walked.	  	  Harvie	  reached	  on	  error.	  	  Chennault	  walked.	  	  Stevens	  struck	  out,	  but	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Cano	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Williams	  walked.	  	  Bowers	  singled.	  	  Baurichter	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Baurichter	  stole	  second.	  	  Harvie	  singled	  for	  run.	  	  Chennault	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  	  Sixth	  -­‐	  Bowers	  homered	  with	  two	  out.	  	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Thurmond	  doubled.	  	  Mirkovich	  doubled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Mirkovich	  singled.	  	  Gillaspy	  singled.	  	  Runners	  moved	  up	  on	  ground	  out.	  	  Silverton	  singled	  for	  run.	  	  Ammerman	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Seventh	  -­‐	  	  McCarthy	  reached	  on	  error.	  	  Thurmond	  doubled.	  	  Mirkovich	  walked.	  	  Gillaspy	  singled	  for	  run.	  	  Olson,	  however,	  struck	  out	  Sherrill	  and	  got	  Silverton	  on	  fly	  out	  to	  end	  game.	  
Central	  Washington	   000	   000	   031	   -­‐-­‐	   4	   7	   0	  Whitman	   003	   000	   000	   -­‐-­‐	   3	   9	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Gillaspy.	  	  E	  -­‐	  Brink,	  Lilwell.	  	  DP	  -­‐	  Mirkovich,	  Silverton	  and	  Horner	  (Lockett);	  Jones	  and	  Telstad	  (Horner	  -­‐	  LIDP);	  Zintel,	  Parsons	  and	  Telstad	  (Horner).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  Whitman	  9.	  	  2B	  -­‐	  Ammerman.	  	  HR	  -­‐	  Telstad.	  	  SB	  -­‐	  Mauseth,	  McPherron.	  	  CS	  -­‐	  Thurmond	  by	  Lockett.	  	  S	  -­‐	  Mirkovich.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Perry	  (W2-­‐2)	  9	   34	   9	   0	   0	   1	   3	   3	   3	   11	   2	   0	  Garratt	  (L)	   9	   31	   7	   1	   0	   0	   4	   3	   2	   5	   0	   1	  	  HBP	  -­‐	  Perry	  (Holscher,	  Telstad).	  	  PB	  -­‐	  Correia.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Correia	  2-­‐3,	  Lockett	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:14.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Eighth	  -­‐	  Gillaspy	  singled.	  	  Sherrill	  walked.	  	  Turner	  singled	  for	  run	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Cobb	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Ninth	  -­‐	  Thurmond	  reached	  on	  error.	  	  Mirkovich	  sacrificed.	  	  After	  strikeout,	  Gillaspy	  singled	  for	  winning	  run.	  	  Whitman:	  	  Third	  -­‐	  Brink	  walked.	  	  Lockett	  singled.	  	  Telstad	  homered.	  
Central	  Washington	   100	   000	   000	   -­‐-­‐	   1	   2	   0	  Lewis-­‐Clark	  State	   100	   201	   00x	   -­‐-­‐	   4	   7	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Larson.	  	  E	  -­‐	  Flanagan,	  Luther.	  	  DP	  -­‐	  Strankman,	  Kline	  and	  Cheff	  (Silverton).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  LCSC	  10.	  	  2B	  -­‐	  Luther,	  Wallace	  2.	  	  HR	  -­‐	  Larson	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Desimone,	  Kline,	  Luther.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Earle	  (L2-­‐2)	   8	   31	   7	   3	   0	   1	   4	   4	   4	   7	   3	   0	  	  Huxhold	  (W)	   5	   18	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   7	   0	   0	  Shoults	  (Save,	  1)	   4	   11	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   4	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Rawson,	  Flanagan,	  Larson).	  	  T	  -­‐	  2:23.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cobb	  walked.	  	  Horner	  singled.	  	  Thurmond	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  After	  Mirkovich	  walked	  to	  load	  bases,	  Huxhold	  struck	  out	  Gillaspy	  and	  Silverton	  to	  get	  out	  of	  inning.	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  First	  -­‐	  Kline	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Luther	  walked.	  	  Rawson	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Flanagan	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Cheff	  singled.	  	  Larson	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Larson	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Pinch-­‐runner	  Desimone	  stole	  second	  and	  scored	  on	  double	  by	  Wallace.	  	  
Central	  Washington	   010	   010	   120	   -­‐-­‐	   5	   11	   4	  Lewis	  &	  Clark	  024	   331	   20x	   -­‐-­‐	   15	   10	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Broberg.	  	  E	  -­‐	  Aarstad,	  Akins	  2,	  Sherrill,	  Maynard.	  	  DP	  -­‐	  Hageman	  and	  Rodgers-­‐Borland	  (Horner);	  Hageman,	  Masagatani	  and	  Rodgers-­‐Borland	  (Thurmond).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  L&C	  10.	  	  2B	  -­‐	  Ammerman,	  Cobb,	  Mirkovich,	  Thurmond,	  Broberg,	  Vida.	  	  3B	  -­‐	  Ammerman.	  	  HR	  -­‐	  Hageman	  (1),	  Vida	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Broberg,	  Jones,	  Masagatani.	  	  S	  -­‐	  Hageman	  2.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Clark	  (L1-­‐3)	   3	   13	   5	   1	   0	   1	   8	   7	   5	   3	   2	   1	  Mattson	   2.1	   11	   4	   1	   0	   1	   5	   2	   3	   3	   1	   1	  Aarstad	   1.2	   5	   1	   0	   0	   0	   2	   2	   4	   1	   0	   0	  Russ	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Maynard	  (W)	  9	   36	   11	   4	   1	   0	   5	   4	   1	   8	   0	   0	  	  Clark	  faced	  2	  batters	  in	  4th.	  	  WP	  -­‐	  Clark	  4.	  	  PB	  -­‐	  Sherrill	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sherrill	  3-­‐3.	  	  HBP	  -­‐	  Maynard	  (Ammerman),	  Mattson	  (Broberg),	  Aarstad	  (Masagatani,	  Lauer).	  	  T	  -­‐	  2:58.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Mirkovich	  singled.	  	  Sherrill	  singled.	  	  Mirkovich	  scored	  when	  Maynard	  made	  an	  error	  on	  pickoff	  attempt.	  	  Fifth	  -­‐	  Ammerman	  doubled	  with	  two	  outs.	  	  Turner	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  McCarthy	  singled.	  	  Akins	  hit	  into	  force.	  	  Ammerman	  tripled	  for	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Cobb	  doubled.	  	  Thurmond	  doubled	  for	  run.	  	  Mirkovich	  doubled,	  but	  Thurmond	  stopped	  at	  third.	  	  Correia	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Lewis	  &	  Clark:	  	  Second	  -­‐	  Jones	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Jones	  scored	  on	  error.	  	  Mitchell	  walked.	  	  Broberg	  doubled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Hageman	  homered.	  	  Vida	  singled	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Kelly	  walked.	  	  Jones	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Pinch-­‐runner	  Pineda	  advanced	  to	  third	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Masagatani,	  who	  then	  stole	  second,	  advanced	  to	  third	  on	  error	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Fourth	  -­‐	  Broberg	  walked.	  	  Isaacs	  walked.	  	  Mattson	  replaced	  Clark.	  	  Hageman	  sacrificed.	  	  Vida	  homered	  for	  three	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Broberg	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  stole	  second.	  	  Isaacs	  walked.	  	  Hageman	  
reached	  on	  error.	  	  Vida	  doubled	  for	  three	  unearned	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Borland	  singled	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Lauer	  walked.	  	  Aarstad	  replaced	  Mattson.	  	  	  Runners	  moved	  up	  on	  ground	  out.	  	  Isaacs	  walked	  to	  load	  bases	  and	  Hageman	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  two	  out,	  Masagatani	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Borland	  walked.	  	  After	  error	  on	  pickoff,	  Lauer	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  load	  bases.	  	  Broberg	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Isaacs	  singled	  for	  run.	  
Linfield	   140	   343	   0	   -­‐-­‐	   15	   17	   3	  Central	  Washington	   110	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   1	   5	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Burnham.	  	  E	  -­‐	  Menold	  2,	  Watanabe,	  Turner	  2,	  Mirkovich,	  Correia,	  Ammerman.	  	  DP	  -­‐	  Watanabe,	  Hubka	  and	  Marquart	  (Correia),	  Hill	  and	  Debit	  (Earle);	  Silverton,	  Turner	  and	  Horner	  (Marquart);	  Mirkovich,	  Silverton	  and	  Horner	  (Woodyard).	  	  LOB	  -­‐	  Linfield	  6,	  Central	  5.	  	  2B	  -­‐	  Scott,	  Burnham,	  Watanabe.	  	  3B	  -­‐	  Woodyard.	  	  HR	  0	  Scott,	  Burnham.	  	  SB	  -­‐	  Scott,	  Ammerman.	  	  CS	  -­‐	  Menold	  by	  Correia.	  	  S	  -­‐	  Hubka,	  Baguley.	  	  SF	  -­‐	  Marquart.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Gaspar	  (W)	   5	   16	   1	   0	   0	   0	   2	   1	   2	   3	   1	   0	  Kabza	   2	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   2	   0	   0	  	  Morrow	  (L1-­‐4)	   4.1	   24	   14	   2	   0	   2	   12	   9	   1	   0	   1	   3	  Readwin	   1.2	   8	   3	   1	   1	   0	   3	   3	   3	   2	   0	   0	  Russ	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Readwin	  faced	  one	  batter	  in	  7th.	  	  WP	  -­‐	  Gaspar.	  	  HBP	  -­‐	  Gaspar	  (Gillaspy),	  Readwin	  (Menold).	  	  PB	  -­‐	  Sherrill.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Burnham	  1-­‐1,	  Correia	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:19.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Linfield:	  	  First	  -­‐	  Scott	  doubled,	  advanced	  on	  bunt	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Marquart.	  	  Second	  -­‐	  Burks	  reached	  on	  error.	  	  Hockman	  singled.	  	  After	  sacrifice,	  Burnham	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Burnham	  moved	  up	  on	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Scott,	  who	  stole	  second,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  single	  by	  Hubka.	  	  Fourth	  -­‐	  Burnham	  and	  Watanabe	  singled.	  	  Scott	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Hockman	  singled.	  	  Baguley	  singled.	  	  Burnham	  homered.	  	  Watanabe	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Scott.	  	  Sixth	  -­‐	  Hanna	  walked.	  	  Woodyard	  tripled	  for	  run	  and	  scored	  on	  double	  by	  Burnham.	  	  Hill	  walked.	  	  McGovern	  walked.	  	  Cannon	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  	  Turner	  reached	  on	  error.	  	  Cobb	  walked.	  	  After	  ground	  out,	  Turner	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Second	  -­‐	  Gillaspy	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Silverton	  walked.	  	  Correia	  hit	  into	  double	  play.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  
Lewis	  &	  Clark	  011	   000	   100	   -­‐-­‐	   3	   5	   2	  Central	  Washington	   210	   300	   00x	   -­‐-­‐	   6	   14	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  	  None.	  	  E	  -­‐	  Isaacs,	  Masagatani,	  Turner,	  Mirkovich	  2.	  	  LOB	  -­‐	  Lewis	  &	  Clark	  10,	  Central	  13.	  	  2B	  -­‐	  Beberg,	  Cobb,	  Horner.	  	  HR	  -­‐	  Mirkovich	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Isaacs,	  Turner,	  Cobb,	  Horner	  2,	  Mirkovich.	  	  CS	  -­‐	  Masagatani	  by	  Sherrill,	  Mirkovich	  by	  Kelly.	  	  S	  -­‐	  Cobb,	  Akins.	  	  SF	  -­‐	  Jones.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Mullaly	  (L)	   3	   19	   10	   2	   0	   1	   6	   5	   1	   0	   3	   2	  Elken	   5	   17	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   3	   2	   0	  	  Perry	  (W3-­‐2)	  9	   33	   5	   1	   0	   0	   3	   1	   4	   6	   1	   1	  	  Mullaly	  faced	  3	  batters	  in	  4th.	  	  WP	  -­‐	  Mullaly,	  Elken	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Mullaly	  (Ammerman),	  Elken	  (Turner),	  Perry	  (Masagatini,	  Hunt).	  	  B	  -­‐	  Perry.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Kelly	  5-­‐6,	  Sherrill	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:43.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Lewis	  &	  Clark:	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Masagatini	  reached	  on	  an	  error.	  	  Hunt	  singled.	  	  Isaacs	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Vida	  walked,	  advanced	  on	  balk	  and	  ground	  out	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Jones.	  	  Seventh	  -­‐	  Masagatani	  reached	  on	  infield	  hit.	  	  Hunt	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Isaacs	  hit	  into	  force.	  	  Hageman	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Turner	  reached	  on	  error	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Horner	  was	  safe	  on	  fielder's	  choice.	  	  Horner	  stole	  second	  as	  Turner	  stole	  home.	  	  Horner	  stole	  third	  and	  scored	  on	  single	  by	  Thurmond.	  	  Second	  -­‐	  	  Cobb	  doubled.	  	  Horner	  singled.	  	  Cobb	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  Horner	  doubled.	  	  Thurmond	  singled.	  	  Mirkovich	  homered	  for	  three	  runs.	  
Puget	  Sound	   100	   200	   0	   -­‐-­‐	   3	   5	   1	  Central	  Washington	   000	   110	   0	   -­‐-­‐	   2	   6	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Billings.	  	  E	  -­‐	  Billings,	  Mirkovich	  2,	  Sherrill.	  	  DP	  -­‐	  Turner,	  Silverton	  and	  Horner	  (Sakamoto).	  	  LOB	  -­‐	  UPS	  7,	  Central	  5.	  	  2B	  -­‐	  Billings,	  Horner.	  	  3B	  -­‐	  Keller.	  	  SB	  -­‐	  Billings.	  	  CS	  -­‐	  Halstead	  by	  Sherrill;	  Silverton	  by	  Sakamoto;	  Horner,	  Mirkovich	  by	  Halstead.	  S	  -­‐	  Gillaspy,	  Sherrill.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Halstead	  (W)	  6.1	   21	   6	   1	   0	   0	   2	   2	   3	   1	   0	   2	  Medlock	  (Save)	   .2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  Earle	  (L2-­‐3)	   7	   27	   5	   1	   1	   0	   3	   1	   2	   12	   1	   0	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Halstead,	  Sakamoto).	  	  PB	  -­‐	  Sherrill	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sakamoto	  0-­‐1,	  Sherrill	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:00.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Puget	  Sound:	  	  First	  -­‐	  Keller	  tripled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Billings.	  	  Fourth	  -­‐	  Roth	  singled.	  	  Antone	  walked.	  	  Halstead	  singled.	  	  Roth	  scored	  on	  error	  and	  Antone	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Cobb	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Horner.	  	  Fifth	  -­‐	  Silverton	  singled.	  	  Sherrill	  singled.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Silverton	  walked.	  	  Gillaspy	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error.	  	  Sherrill	  sacrificed	  runners	  to	  second	  and	  third.	  	  Medlock	  relieved	  Halstead	  and	  got	  Ammerman	  on	  strikes	  and	  Turner	  on	  a	  ground	  out	  to	  end	  game.	  
Puget	  Sound	   000	   000	   3	   -­‐-­‐	   3	   8	   1	  Central	  Washington	   122	   004	   x	   -­‐-­‐	   9	   10	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Cobb.	  	  E	  -­‐	  Kimura.	  	  DP	  -­‐	  Silverton,	  Turner	  and	  Thurmond	  (Sakamoto).	  	  LOB	  -­‐	  UPS	  8,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  Billings,	  Antone,	  Turner	  2.	  	  HR	  -­‐	  Gillaspy	  (3).	  	  SB	  -­‐	  Keller.	  	  CS	  -­‐	  Samsell	  by	  Gillaspy.	  	  SF	  -­‐	  Cobb.	  	  PO	  -­‐	  Mirkovich	  by	  Wallace.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Wallace	  (L)	   5	   20	   6	   2	   0	   1	   5	   5	   2	   4	   0	   1	  Johnson	   1	   7	   4	   0	   0	   0	   4	   4	   3	   1	   0	   0	  	  Perry	  (W4-­‐2)	  7	   26	   8	   2	   0	   0	   3	   3	   5	   10	   1	   0	  	  WP	  -­‐	  Wallace,	  Johnson.	  	  HBP	  -­‐	  	  Wallace	  (Thurmond,	  Mirkovich),	  Perry	  (Billings).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gillaspy	  1-­‐2.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Puget	  Sound:	  	  Seventh	  -­‐	  Antone	  singled.	  	  Halstead	  singled.	  	  Keller	  singled	  for	  run.	  	  Billings	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Perry	  then	  struck	  out	  Sakamoto	  and	  Berge	  to	  end	  game.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Turner	  led	  off	  game	  with	  double,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Cobb.	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Turner	  doubled.	  	  Cobb	  walked.	  	  Horner	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Mirkovich	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Gillaspy	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Sherrill	  singled.	  	  Ammerman	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Turner	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Horner	  singled.	  	  Thurmond	  walked.	  	  Mirkovich	  and	  Silverton	  walked	  to	  force	  in	  runs.	  
Central	  Washington	   200	   001	   000	   -­‐-­‐	   3	   4	   0	  Albertson	   003	   121	   02x	   -­‐-­‐	   9	   7	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Lehman.	  	  E	  -­‐	  Holzhauer.	  	  DP	  -­‐	  Diaz	  and	  Leswick	  (Mirkovich);	  Neumeyer,	  Diaz	  and	  Leswick	  (Silverton);	  Holzhauer,	  Diaz	  and	  Leswick	  (Thurmond).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  2,	  Albertson	  8.	  	  2B	  -­‐	  Lehman,	  Quinton.	  	  HR	  -­‐	  Horner	  (4),	  Lehman	  (5),	  Quinton	  2	  (3).	  	  SB	  -­‐	  Horner,	  Holzhauer,	  Barningham	  2,	  Lehman,	  Sumner,	  Nilson	  3,	  Neumeyer.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Clark	  (L1-­‐4)	   4.1	   16	   3	   1	   0	   2	   6	   6	   6	   5	   3	   0	  Mattson	   3.2	   15	   4	   1	   0	   1	   3	   3	   3	   4	   6	   0	  	  Gregory	  (W)	   9	   30	   4	   0	   0	   1	   3	   2	   2	   8	   1	   0	  	  HBP	  -­‐	  Clark	  (Hays).	  	  PB	  -­‐	  Gillaspy.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gillaspy	  9-­‐9,	  Quinton	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:20.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cobb	  singled	  with	  one	  out.	  	  Horner	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Horner	  singled	  with	  two	  out,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  error.	  	  Albertson:	  	  Third	  -­‐	  Quinton	  and	  Neumeyer	  walked.	  	  Hays	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Lehman	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Quinton	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Barningham	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Lehman	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Quinton	  doubled.	  	  Courtesy	  runner	  Nilson	  stole	  third.	  	  Barningham	  walked	  and	  stole	  second	  as	  Nilson	  stole	  home.	  	  Eighth	  -­‐	  Quinton	  homered.	  	  Holzhauer	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Hays.	  
Central	  Washington	   001	   000	   001	   -­‐-­‐	   2	   8	   1	  Albertson	   020	   2(12)2	  00x	   -­‐-­‐	   18	   18	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Sumner.	  	  E	  -­‐	  Akins.	  	  DP	  -­‐	  Holzhauer	  and	  Schelhaas	  (Mirkovich);	  Orchard,	  Diaz	  and	  Schelhaas	  (Turner).	  	  	  LOB	  -­‐	  Central	  11,	  Albertson	  5.	  	  2B	  -­‐	  Turner,	  Ammerman,	  Holzhauer,	  Hays,	  Quinton.	  	  HR	  -­‐	  Barningham	  (1),	  Lehman	  (6),	  Sumner	  (4),	  Orchard	  (2-­‐GS).	  	  SB	  -­‐	  Holzhauer,	  Barningham,	  Nilson,	  Sumner.	  	  SF	  -­‐	  Horner.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Earle	  (L2-­‐4)	   4	   22	   9	   1	   0	   2	   7	   6	   2	   3	   2	   0	  Aarstad	   .1	   7	   6	   2	   0	   0	   8	   5	   1	   0	   2	   0	  Russ	   3.2	   14	   3	   0	   0	   2	   3	   2	   0	   1	   0	   0	  	  Figueras	  (W)	   6	   21	   5	   1	   0	   0	   1	   1	   3	   2	   0	   1	  Whitt	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	  Bratushesky	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  McGauley	   1	   6	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Aarstad,	  Figueras.	  	  HBP	  -­‐	  Aarstad	  (Lehman),	  Figueras	  (Horner).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gillaspy	  4-­‐4.	  	  T	  -­‐	  2:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Turner	  doubled.	  	  Cobb	  singled.	  	  Horner	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Ninth	  -­‐	  Ammerman	  doubled.	  	  With	  two	  out,	  Cobb	  singled.	  	  Horner	  singled	  for	  run.	  	  Albertson:	  	  Second	  -­‐	  Sumner	  homered.	  	  With	  two	  out,	  Orchard	  and	  Diaz	  singled.	  	  Holzhauer	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Holzhauer	  doubled.	  	  Barningham	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Coyotes	  combined	  eight	  hits,	  two	  walks,	  hit	  batter	  and	  error	  for	  12	  runs.	  	  Among	  hits	  were	  two-­‐run	  double	  by	  Quinton,	  three-­‐run	  double	  by	  Hays	  and	  grand	  slam	  home	  run	  by	  Orchard.	  	  Sixth	  -­‐	  Barningham	  singled.	  	  After	  Cann	  hit	  into	  force,	  Lehman	  homered.	  
Central	  Washington	   222	   040	   001	   -­‐-­‐	   11	   16	   3	  Northwest	  Nazarene	  021	   012	   02x	   -­‐-­‐	   8	   12	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Mirkovich.	  	  E	  -­‐	  Mirkovich	  2,	  Gillaspy,	  Burciaga,	  Crozier,	  Ry.	  Turner.	  	  DP	  -­‐	  Burciaga,	  Crozier	  and	  Benedick	  (Cobb).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  12,	  NNC	  9.	  	  2B	  -­‐	  M.	  Turner,	  Mirkovich,	  Bartolaba,	  Crozier,	  Heyer.	  	  HR	  -­‐	  Silverton	  (1),	  Wagner.	  	  SB	  -­‐	  Burciaga,	  Crozier	  2,	  LaMont.	  	  S	  -­‐	  Cobb.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Morrow	  (W2-­‐4)	   9	   40	   12	   3	   0	   1	   8	   7	   3	   10	   4	   0	  	  NNC	  Totals	   9	   41	   16	   2	   0	   1	   11	   10	   6	   10	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Morrow	  2.	  	  B	  -­‐	  Morrow.	  	  HBP	  -­‐	  Morrow	  (Crozier),	  NNC	  (Sherrill	  2).	  	  PB	  -­‐	  Gillaspy.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gillaspy	  4-­‐4.	  	  T	  -­‐	  2:52.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Turner	  singled.	  	  Horner	  walked.	  	  Mirkovich	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Ammerman	  walked.	  	  Turner	  doubled	  for	  a	  run	  and	  scored	  on	  an	  error.	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Silverton	  homered.	  	  Gillaspy	  reached	  on	  error.	  	  Sherrill	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Thurmond	  and	  Mirkovich	  walked.	  	  Silverton	  singled.	  	  Gillaspy	  singled	  for	  run.	  	  Sherrill	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  	  Ninth	  -­‐	  Turner	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Horner.	  	  Northwest	  Nazarene:	  	  Second	  -­‐	  Wagner	  walked	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Benedick	  walked.	  	  LaMont	  singled	  for	  run.	  	  Benedick	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Heyer	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Benedick.	  	  Fifth	  -­‐	  Wagner	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  LaMont	  singled,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Burciaga	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Bartolaba	  doubled	  for	  run.	  	  Eighth	  -­‐	  Burciaga	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Bartolaba	  singled	  for	  run.	  	  Crozier	  doubled	  for	  run.	  	  Morrow	  then	  retired	  final	  five	  batters,	  four	  on	  strikeouts.	  
Central	  Washington	   007	   306	   101	   -­‐-­‐	   18	   19	   1	  Eastern	  Oregon	   003	   000	   100	   -­‐-­‐	   4	   7	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Horner.	  	  E	  -­‐	  Mirkovich,	  Christovale,	  Martinez,	  Voorhies.	  	  DP	  -­‐	  Turner,	  Silverton	  and	  Thurmond	  2	  (Mizibrocky,	  Keller);	  Mattson,	  Turner	  and	  Thurmond	  (Martinez);	  Martinez,	  Mort	  and	  Keller	  (Cobb).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  10,	  Eastern	  11.	  	  2B	  -­‐	  Cobb,	  Horner,	  Figg.	  	  3B	  -­‐	  Horner.	  	  HR	  -­‐	  Thurmond	  (2),	  Sherrill	  (2-­‐GS),	  Sheppard.	  	  SB	  -­‐	  Silverton,	  Figg,	  O'Neal,	  Voorhies.	  	  CS	  -­‐	  Munsey	  by	  Gillaspy.	  	  S	  -­‐	  Silverton.	  	  SF	  -­‐	  Sherrill,	  Ammerman	  2.	  	  PO	  -­‐	  Christovale	  by	  Perry.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Perry	   3	   12	   4	   0	   0	   1	   3	   0	   3	   2	   2	   0	  Mattson	  (W1-­‐0)	   6	   18	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   5	   3	   1	   0	  	  Weymouth	  (L)	   3	   15	   6	   0	   0	   1	   7	   7	   3	   1	   0	   1	  Timmons	   1	   7	   3	   0	   1	   1	   3	   3	   1	   0	   1	   0	  Helgerson	   3	   13	   6	   1	   0	   0	   7	   1	   3	   1	   0	   2	  Shorre	  2	   8	   4	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   1	  	  WP	  -­‐	  Shorre.	  	  HBP	  -­‐	  Perry	  (Christovale,	  Magee,	  Mort),	  Mattson	  (Sheppard),	  Helgerson	  (Silverton).	  	  PB	  -­‐	  Gillaspy.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gillaspy	  3-­‐4,	  Magee	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:52.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Turner	  and	  Cobb	  singled.	  	  Horner,	  Thurmond	  and	  Mirkovich	  hit	  consecutive	  RBI	  singles.	  	  After	  sacrifice,	  Gillaspy	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Sherrill	  hit	  grand	  slam	  homer.	  	  Fourth	  -­‐	  Cobb	  singled.	  	  Horner	  tripled	  for	  run.	  	  Thurmond	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Mirkovich	  walked.	  	  Silverton	  reached	  on	  error.	  	  Gillaspy	  reached	  on	  infield	  hit.	  	  Sherrill	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run	  and	  reached	  on	  error.	  	  Ammerman	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Turner	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Cobb	  walked.	  	  Horner	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Silverton	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Gillaspy	  singled.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  	  Ninth	  -­‐	  McCarthy	  singled.	  	  Sherrill	  singled.	  McCarthy	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Ammerman.	  	  
Eastern	  Oregon:	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  O'Neal	  walked	  and	  Keller	  reached	  on	  error.	  	  Sheppard	  homered.	  	  Seventh	  -­‐	  Christovale	  walked,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  ground	  out.	  	  O'Neal	  walked.	  	  Severa	  singled	  for	  run.	  
Lewis-­‐Clark	  State	   002	   001	   002	   -­‐-­‐	   5	   10	   2	  Central	  Washington	   010	   000	   50x	   -­‐-­‐	   6	   10	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  None.	  	  E	  -­‐	  O'Leary,	  Strankman,	  Mirkovich,	  Anderson.	  	  DP	  -­‐	  Strankman,	  Luther	  and	  Cheff	  (Ammerman);	  Silverton	  and	  Anderson	  (Luther);	  Turner	  and	  Anderson	  (O'Leary).	  	  LOB	  -­‐	  LCSC	  9,	  Central	  12.	  	  2B	  -­‐	  Larson,	  Horner.	  	  SB	  -­‐	  Ammerman.	  	  CS	  -­‐	  Wallace,	  Heriford	  by	  Gillaspy.	  	  S	  -­‐	  Thurmond.	  	  SF	  -­‐	  Luther,	  Flanagan.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Veitch	  (L3-­‐2)	  7	   30	   9	   1	   0	   0	   6	   5	   4	   3	   1	   1	  Wetteland	   1	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	  	  Earle	  (W3-­‐4)	   9	   32	   10	   1	   0	   0	   5	   5	   4	   7	   0	   2	  	  WP	  -­‐	  Veitch,	  Earle	  2.	  	  	  HBP	  -­‐	  Veitch	  (Ammerman),	  Earle	  (Wallace,	  O'Leary,	  Heriford).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Larson	  1-­‐1,	  Gillaspy	  0-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:38.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  Third	  -­‐	  With	  one	  out	  Strankman	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Larson	  singled.	  	  Wallace	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  load	  bases.	  	  Luther	  hit	  sacrifice	  fly	  to	  plate	  Strankman.	  	  Courtesy	  runner	  Nannini	  advanced	  to	  third.	  	  Wallace	  attempted	  to	  steal	  second.	  	  He	  got	  caught	  in	  rundown,	  but	  Nannini	  was	  able	  to	  score	  before	  out	  was	  made.	  	  Sixth	  -­‐	  O'Leary	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  After	  strikeout,	  Wetteland	  singled.	  	  Cheff	  singled	  for	  RBI,	  but	  Wetteland	  was	  out	  in	  a	  rundown.	  	  	  Ninth	  -­‐	  Larson	  doubled.	  	  Wallace	  singled.	  	  Riley	  singled	  for	  run.	  	  After	  O'Leary	  popped	  out,	  Flanagan	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  With	  tying	  run	  at	  first,	  Earle	  got	  Wetteland	  to	  fly	  out	  to	  left	  to	  end	  game.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Silverton	  walked.	  	  Anderson	  reached	  on	  error.	  	  Gillaspy	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Trailing	  3-­‐1,	  Wildcats	  struck	  for	  five	  runs,	  all	  with	  two	  out.	  	  Gillaspy	  led	  off	  inning	  with	  single.	  	  Ammerman	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Turner	  hit	  into	  force	  at	  third.	  	  Cobb	  struck	  out	  for	  second	  out.	  	  Horner	  then	  doubled	  for	  two	  runs	  to	  tie	  game.	  	  Mirkovich	  singled.	  	  Horner	  scored	  on	  wild	  pitch	  as	  Mirkovich	  advanced	  to	  second.	  	  Thurmond	  singled	  for	  run.	  	  Silverton	  walked.	  	  Pinch-­‐hitter	  Sherrill	  singled	  for	  run.	  
Central	  Washington	   300	   031	   001	   -­‐-­‐	   8	   7	   5	  Lewis-­‐Clark	  State	   614	   301	   00x	   -­‐-­‐	   15	   11	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Strankman.	  	  E	  -­‐	  Turner	  3,	  Mirkovich	  2,	  O'Leary,	  Strankman,	  Goetz	  2.	  	  DP	  -­‐	  Mirkovich,	  Silverton	  and	  Thurmond	  (Luther);	  Silverton,	  Turner	  and	  Thurmond	  (Heriford);	  Riley,	  Strankman	  and	  Cheff	  (Mirkovich);	  Wallace	  and	  Cheff	  (Correia	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  8,	  LCSC	  8.	  	  2B	  -­‐	  Mirkovich,	  Riley,	  Pierce.	  	  3B	  -­‐	  O'Leary,	  Strankman.	  	  HR	  -­‐	  Horner.	  	  SB	  -­‐	  Wallace	  2,	  Heriford.	  	  SF	  -­‐	  Nannini,	  Flanagan,	  Pierce.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Morrow	  (L2-­‐5)	   2	   10	   3	   0	   2	   0	   9	   3	   5	   2	   3	   1	  Mattson	   1	   8	   5	   1	   0	   0	   5	   3	   0	   0	   0	   1	  Aarstad	   5	   16	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   3	   4	   0	   1	  	  Pierce	  (W1-­‐0)	   5	   20	   4	   0	   0	   1	   6	   3	   5	   1	   0	   0	  Rennaker	   1	   5	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   2	   0	   0	  Menti	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Manibusan	   2	   8	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  	  Morrow	  faced	  2	  batters	  in	  3rd.	  	  Mattson	  faced	  3	  batters	  in	  4th.	  	  WP	  -­‐	  Morrow	  2,	  Mattson,	  Pierce	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Aarstad	  (Heriford,	  Goetz),	  Rennaker	  (Horner).	  	  PB	  -­‐	  Gillaspy	  2,	  Correia.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gillaspy	  3-­‐3.	  	  T	  -­‐	  3:09.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cobb	  walked,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  pair	  of	  errors.	  	  Thurmond	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Cobb	  walked.	  	  Horner	  homered.	  	  Mirkovich	  singled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  all	  the	  way	  from	  second	  on	  wild	  pitch.	  	  Sixth	  -­‐	  Turner	  walked.	  	  Cobb	  singled.	  	  Horner	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Mirkovich	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Ninth	  -­‐	  Mirkovich	  doubled,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  error	  as	  Silverton	  reached	  safely	  (RBI	  credited).	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  First	  -­‐	  Warriors	  combined	  five	  walks,	  error,	  sacrifice	  fly	  by	  Flanagan,	  two	  passed	  balls	  and	  three-­‐run	  triple	  by	  Strankman	  for	  six	  runs,	  all	  unearned.	  	  Second	  -­‐	  Wallace	  walked,	  stole	  second	  and	  third	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Third	  -­‐	  
O'Leary	  tripled.	  	  Riley	  singled	  for	  run	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Strankman	  singled	  for	  run,	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  passed	  ball.	  	  Wallace	  singled	  for	  run.	  	  Heriford	  singled.	  	  Nannini	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Cheff	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Luther	  reached	  on	  error.	  	  Riley	  doubled	  for	  run.	  	  Strankman	  walked.	  	  Pierce	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Heriford	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Goetz	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  scored	  on	  double	  by	  Pierce.	  
Central	  Washington	   100	   102	   -­‐-­‐	   4	   9	   2	  Lewis-­‐Clark	  State	   1(12)1	  0(10)x	  -­‐-­‐	   24	   18	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Wallace.	  	  E	  -­‐	  Cobb,	  Perry,	  Strankman.	  	  DP	  -­‐	  Silverton,	  Turner	  and	  Anderson	  (Riley);	  Riley,	  Strankman	  and	  Cheff	  (Sherrill).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  LCSC	  9.	  	  2B	  -­‐	  Cobb,	  Mirkovich,	  Silverton,	  Nannini,	  Strankman	  2.	  	  HR	  -­‐	  Wetteland	  (1).	  	  SF	  -­‐	  Anderson,	  Flanagan.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Perry	  (L4-­‐3)	   1	   10	   7	   0	   0	   1	   8	   8	   2	   0	   0	   0	  Clark	   .1	   1	   0	   0	   0	   0	   5	   5	   5	   1	   0	   0	  Russ	   3	   13	   6	   1	   0	   0	   5	   5	   2	   3	   0	   1	  Readwin	   .1	   5	   4	   2	   0	   0	   6	   6	   1	   0	   0	   0	  Acker	   .1	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Shoults	   1	   4	   1	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  Ruiz	  (W3-­‐0)	   5	   22	   8	   2	   0	   0	   3	   2	   0	   2	   0	   1	  	  Perry	  faced	  7	  batters	  in	  2nd.	  	  WP	  -­‐	  Clark	  2,	  Russ,	  Shoults.	  	  HBP	  -­‐	  Perry	  (Larson),	  Clark	  (Riley,	  Heriford),	  Russ	  (Cheff,	  Wallace),	  Readwin	  (Riley).	  	  PB	  -­‐	  Sherrill	  4.	  	  T	  -­‐	  2:26.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Turner	  walked.	  	  Cobb	  doubled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Horner	  reached	  on	  error.	  	  Mirkovich	  doubled.	  	  Silverton	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Mirkovich	  singled.	  	  Silverton	  doubled.	  	  Correia	  singled	  for	  run.	  	  Anderson	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Lewis-­‐Clark	  State:	  	  First	  -­‐	  With	  two	  out,	  Wetteland	  and	  Flanagan	  singled.	  	  Cheff	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Warriors	  combined	  four	  hits,	  including	  two-­‐run	  home	  run	  by	  Wetteland	  and	  two	  bunt	  singles,	  seven	  walks,	  four	  hits	  batsmen,	  four	  passed	  balls,	  two	  wild	  pitches	  and	  error	  for	  12	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Riley	  walked.	  	  Strankman	  doubled.	  	  Larson	  grounded	  out	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  
Warriors	  scored	  10	  runs	  on	  eight	  hits,	  including	  two-­‐run	  single	  by	  O'Leary,	  two-­‐run	  double	  by	  Strankman	  and	  three-­‐run	  double	  by	  Nannini.	  
Eastern	  Oregon	   460	   010	   1	   -­‐-­‐	   12	   11	   2	  Central	  Washington	   (16)00	  001	   x	   -­‐-­‐	   17	   18	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  	  Sherrill.	  	  E	  -­‐	  Sheppard,	  Vorhies,	  Silverton	  2.	  	  DP	  -­‐	  Martinez,	  Mort	  and	  Keller	  (Ammerman).	  	  LOB	  -­‐	  Eastern	  13,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  O'Neal,	  Severa,	  Vorhies.	  	  HR	  -­‐	  Keller	  -­‐	  GS	  (6),	  Turner,	  Sherrill	  2GS	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Figg,	  Banducci.	  	  CS	  -­‐	  Sheppard	  by	  Aarstad;	  Vorhies	  by	  Mattson;	  Mirkovich	  by	  Banducci.	  	  S	  -­‐	  Sheppard.	  	  SF	  -­‐	  Vorhies.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Headley	  (L2-­‐3)	   0	   7	   6	   0	   0	   2	   10	   9	   3	   0	   0	   0	  Tracy	   3	   16	   9	   0	   0	   1	   6	   6	   4	   2	   0	   0	  Parish	  3	   11	   3	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   3	   0	   0	  	  Earle	   0	   1	   1	   0	   0	   1	   4	   4	   3	   0	   0	   0	  Aarstad	  (W1-­‐1)	   3	   17	   7	   1	   0	   0	   6	   1	   5	   2	   2	   0	  Mattson	  (Save,	  1)	   4	   12	   3	   2	   0	   0	   2	   2	   2	   3	   0	   2	  	  Headley	  faced	  10	  batters	  in	  1st.	  	  Earle	  faced	  5	  batters	  in	  1st.	  	  Aarstad	  faced	  2	  batters	  in	  4th.	  	  WP	  -­‐	  Parish.	  	  HBP	  -­‐	  Parish	  (Ammerman),	  Earle	  (O'Neal),	  Mattson	  (Keller,	  Martinez,	  Banducci).	  	  PB	  -­‐	  Sherrill	  3.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Banducci	  0-­‐1,	  Sherrill	  2-­‐2.	  	  T	  -­‐	  3:10.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  First	  -­‐	  Mort	  and	  Martinez	  walked	  and	  O'Neal	  was	  hit	  by	  a	  pitch.	  	  Keller	  homered.	  	  Second	  -­‐	  Mort	  singled.	  	  Martinez	  walked.	  	  After	  passed	  ball,	  Keller	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Mizibrocky	  reached	  on	  error.	  	  Runners	  moved	  up	  on	  passed	  ball.	  	  Figg	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Banducci	  walked.	  	  Voorhies	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  O'Neal	  doubled.	  	  Keller	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  After	  sacrifice,	  	  Severa	  doubled	  for	  one	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Severa	  singled.	  	  Figg	  walked.	  	  Banducci	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Voorhies	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  CWU	  tied	  a	  school	  record,	  set	  in	  1947	  against	  Whitworth,	  by	  scoring	  16	  runs.	  	  Turner	  led	  off	  game	  with	  homer.	  	  Cobb	  singled.	  	  Horner	  and	  Mirkovich	  walked.	  	  Thurmond	  singled	  for	  run.	  	  Silverton	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Sherrill	  hit	  grand	  slam	  home	  run.	  	  Anderson	  reached	  on	  error.	  	  Ammerman	  singled.	  	  Turner	  singled.	  	  Cobb	  walked	  to	  force	  in	  
run.	  	  Horner	  singled	  for	  run.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Thurmond	  singled.	  	  Silverton	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Sherrill	  hit	  second	  grand	  slam	  homer	  of	  inning.	  	  Anderson	  singled,	  but	  Ammerman	  then	  hit	  into	  double	  play.	  	  Turner	  singled,	  his	  third	  hit	  of	  inning.	  	  Cobb	  the	  struck	  out	  to	  end	  inning.	  	  Sixth	  -­‐	  Horner	  singled.	  	  Mirkovich	  singled.	  	  Silverton	  singled	  for	  run.	  
Game	  was	  called	  because	  of	  darkness	  with	  one	  out	  in	  bottom	  of	  seventh	  	  Eastern	  Oregon	   091	   000	   1	   -­‐-­‐	   11	   11	   6	  Central	  Washington	   110	   521	   1	   -­‐-­‐	   11	   12	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Gentry,	  O'Neal,	  Munsey,	  Sargent	  2,	  Knight,	  Sherrill.	  	  DP	  -­‐	  Turner,	  Silverton	  and	  Anderson	  (O'Neal).	  	  LOB	  -­‐	  Eastern	  7,	  Central	  11.	  	  2B	  -­‐	  Sherrill.	  	  3B	  -­‐	  Horner.	  	  HR	  -­‐	  Sargent	  (2).	  	  SB	  -­‐	  Christovale,	  O'Neal.	  	  SF	  -­‐	  O'Neal.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Knight	  	   4	   22	   8	   1	   1	   0	   9	   5	   6	   3	   0	   0	  Gage	   2.1	   12	   4	   0	   0	   0	   2	   0	   1	   3	   0	   0	  	  Clark	   1.2	   9	   4	   0	   0	   0	   8	   7	   2	   2	   2	   0	  Russ	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  Mattson	   1.2	   5	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   3	   0	   1	  Readwin	   2.1	   10	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   3	   0	   0	  Earle	   1.1	   5	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   1	   0	   0	  	  Knight	  faced	  2	  batters	  in	  5th.	  	  Russ	  faced	  3	  batters	  in	  2nd.	  	  WP	  -­‐	  Knight,	  Readwin.	  	  HBP	  -­‐	  Clark	  (Munsey,	  Magee),	  Russ	  (Munsey),	  Mattson	  (Christovale).	  	  PB	  -­‐	  Magee,	  Sherrill	  3.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Sherrill	  2-­‐2.	  	  	  T	  -­‐	  3:05.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Eastern	  Oregon:	  	  Second	  -­‐	  Mountaineers	  combined	  five	  hits,	  three	  walks,	  three	  hit	  batsmen	  and	  error	  for	  nine	  runs.	  	  Sargent	  had	  Keller	  had	  two-­‐run	  singles	  in	  inning.	  	  Third	  -­‐	  Sargent	  singled.	  	  Christovale	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Following	  passed	  ball,	  O'Neal	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Seventh	  -­‐	  Sargent	  homered.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Turner	  singled.	  	  After	  ground	  out,	  Horner	  singled	  and	  Turner	  scored	  on	  error.	  	  Second	  -­‐	  Sherrill	  doubled.	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Fourth	  -­‐	  Anderson	  and	  Ammerman	  singled.	  	  Turner	  reached	  on	  error.	  	  Cobb	  walked	  for	  run.	  	  Horner	  tripled	  for	  three	  runs	  and	  scored	  on	  single	  by	  Mirkovich.	  	  Fifth	  -­‐	  Ammerman	  and	  Turner	  
walked.	  	  Cobb	  singled.	  	  Horner	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Sherrill	  walked.	  	  Ammerman	  singled.	  	  Turner	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Seventh	  -­‐	  Mirkovich	  reached	  on	  error.	  	  McCarthy	  reached	  on	  infield	  hit	  and	  moved	  to	  third	  on	  error	  as	  Mirkovich	  scored.	  	  McCarthy	  then	  tried	  to	  score	  on	  short	  wild	  pitch,	  but	  was	  out	  at	  plate.	  	  Umpires	  then	  called	  game	  because	  of	  darkness.	  
St.	  Martin's	   500	   000	   0	   -­‐-­‐	   5	   6	   4	  Central	  Washington	   031	   280	   x	   -­‐-­‐	   14	   16	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Sherrill.	  	  E	  -­‐	  Amendala,	  Haver,	  Jeffries,	  Gibson,	  Mattson.	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  4,	  Central	  12.	  	  2B	  -­‐	  Haver,	  Turner,	  Cobb	  2,	  Ammerman.	  	  SB	  -­‐	  Haver,	  Blanco.	  	  CS	  -­‐	  Ernst	  by	  Gillaspy.	  	  S	  -­‐	  Turner.	  	  PO	  -­‐	  Riggs	  by	  Earle.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Harris	  (L3-­‐5)	  4	   20	   9	   3	   0	   0	   6	   5	   6	   5	   0	   0	  Gibson	  1.1	   11	   6	   1	   0	   0	   8	   3	   2	   1	   0	   1	  Sebers	  .2	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  	  Earle	  (W4-­‐4)	   5	   19	   6	   1	   0	   0	   5	   5	   3	   4	   2	   0	  Mattson	   2	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   3	   0	   0	  	  Earle	  faced	  1	  batter	  in	  6th.	  	  WP	  -­‐	  Gibson.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Riggs).	  	  PB	  -­‐	  Gillaspy.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gillaspy	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:15.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  	  First	  -­‐	  Ernst	  singled.	  	  Riggs	  was	  hit	  by	  pitch.	  Leone	  walked.	  	  Riggs	  was	  picked	  off	  second.	  	  Dooley	  singled	  for	  run.	  	  Amendala	  singled	  for	  run.	  	  Haver	  doubled	  for	  run.	  	  Blanco	  singled	  for	  run.	  	  Blanco	  stole	  second	  and	  Haver	  stole	  home.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Sherrill	  and	  Gillaspy	  walked.	  	  Turner	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Cobb	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Third	  -­‐	  Sherrill	  singled.	  	  Gillaspy	  singled	  but	  was	  out	  at	  second	  as	  Sherrill	  advanced	  to	  third	  on	  error.	  	  Ammerman	  walked.	  	  Turner	  doubled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Cobb	  singled.	  	  After	  strikeout	  and	  force	  out,	  Thurmond	  singled.	  	  Silverton	  singled	  for	  run.	  	  Sherrill	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Ammerman	  doubled.	  	  Turner	  sacrificed	  and	  reached	  on	  error.	  	  Cobb	  walked.	  	  Horner	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored	  (credit	  RBI).	  	  Mirkovich	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Thurmond	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Silverton	  singled	  for	  run.	  	  Gillaspy	  singled	  for	  run.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  	  Turner	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  
St.	  Martin's	   110	   002	   02	   -­‐-­‐	   6	   8	   3	  Central	  Washington	   010	   002	   10	   -­‐-­‐	   4	   6	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Blanco.	  	  E	  -­‐	  Leone,	  Amendala	  2,	  Turner.	  	  DP	  -­‐	  Leone	  and	  Garcia	  (Gillaspy	  -­‐	  LIDP);	  Leone	  and	  Dooley	  (Gillaspy);	  Ernst,	  Garcia,	  Leone	  and	  Amendala	  (Mirkovich	  -­‐	  GIDP-­‐non	  force);	  Amendala	  and	  Dooley	  (Gillaspy).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  5,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Haver,	  Blanco,	  Mirkovich.	  	  3B	  -­‐	  Leone.	  	  HR	  -­‐	  Haver	  	  (2),	  Blanco	  (1).	  	  SB	  -­‐	  Ernst,	  Amendala,	  Horner,	  Silverton.	  	  CS	  -­‐	  Blanco,	  Eisle	  by	  Gillaspy.	  	  S	  -­‐	  Ernst.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Farmer	   6	   23	   4	   1	   0	   0	   4	   3	   5	   6	   2	   0	  Kelly	  (W1-­‐2)	   2	   6	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  	  Morrow	   6	   22	   7	   2	   1	   1	   4	   4	   3	   7	   2	   0	  Mattson	  (L1-­‐1)	   2	   6	   1	   0	   0	   1	   2	   2	   1	   0	   0	   1	  	  Morrow	  faced	  1	  batter	  in	  7th.	  	  WP	  -­‐	  Farmer	  2,	  Morrow	  2,	  Mattson.	  	  HBP	  -­‐	  Morrow	  (Ernst,	  Smilowski).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Eisle	  2-­‐2,	  Gillaspy	  2-­‐4.	  	  T	  -­‐	  2:20.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  	  First	  -­‐	  Ernst	  was	  hit	  by	  pitch,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  single	  by	  Leone.	  	  Ernst	  scored	  as	  Leone	  was	  caught	  in	  rundown.	  	  Second	  -­‐	  Haver	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Amendala	  singled.	  	  Haver	  doubled	  for	  run	  and	  score	  on	  single	  by	  Blanco.	  	  Eighth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Haver	  walked.	  	  Blanco	  homered.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Silverton	  reached	  on	  error,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Cobb	  singled.	  	  Mirkovich	  doubled.	  	  Thurmond	  walked.	  	  Silverton	  and	  Sherrill	  walked	  to	  force	  in	  runs.	  	  Seventh	  -­‐	  Ammerman	  singled.	  	  Turner	  singled.	  	  After	  ground	  out,	  Horner	  was	  intentionally	  walked.	  	  Mirkovich's	  line	  drive	  to	  right	  skipped	  off	  glove	  of	  Ernst,	  who	  recovered	  to	  get	  force	  at	  second.	  	  Turner	  was	  then	  caught	  in	  rundown.	  	  Ammerman	  scored	  tying	  run.	  	  
Whitworth	   020	   019	   0	   -­‐-­‐	   12	   15	   3	  Central	  Washington	   505	   410	   x	   -­‐-­‐	   15	   13	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Mirkovich.	  	  E	  -­‐	  Chiemienti,	  Wilson,	  Click.	  	  DP	  -­‐	  Turner,	  Akins	  and	  Anderson	  (Robertson).	  	  LOB	  -­‐	  Whitworth	  6,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Bishop,	  Brown,	  Cobb,	  Ammerman.	  	  HR	  -­‐	  Horner	  2	  (7),	  Gillaspy	  (4).	  	  SB	  -­‐	  Turner,	  Silverton.	  	  SF	  -­‐	  Akins.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Click	  (L1-­‐4)	   3.2	   21	   10	   1	   0	   3	   14	   8	   4	   1	   1	   0	  Clubine	   1.2	   7	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   3	   1	   0	   1	  Bishop	  .2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	  	  Clark	  	  (W2-­‐4)	  5	   20	   6	   0	   0	   0	   3	   3	   3	   6	   0	   0	  Readwin	   .1	   7	   6	   1	   0	   0	   7	   7	   1	   0	   0	   0	  Mattson	   .1	   4	   3	   1	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   0	   0	  Aarstad	  (Save,	  1)	   1.1	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Click	  2,	  Clark.	  	  B	  -­‐	  Click.	  	  HBP	  -­‐	  Click	  (Ammerman).	  	  PB	  -­‐	  Chimienti	  3,	  Gillaspy.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Chiemienti	  2-­‐2.	  	  	  	  T	  -­‐	  2:28.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Whitworth:	  	  Second	  -­‐	  Robertson	  and	  Brown	  singled	  and	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Wilson	  walked.	  	  Ripke	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Saldin	  singled	  but	  Ammerman	  threw	  Wilson	  out	  at	  plate.	  	  Fifth	  -­‐	  Squires	  walked.	  	  Ripke	  singled.	  	  Arthaud	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Trailing	  15-­‐3,	  Whitworth	  scored	  nine	  runs	  on	  nine	  hits,	  including	  RBI	  singles	  by	  Squires,	  Ripke,	  Robertson	  and	  Wilson	  and	  pair	  of	  two-­‐run	  doubles	  by	  Bishop	  and	  Brown.	  	  Arthaud	  also	  had	  RBI	  in	  inning	  on	  bases-­‐loaded	  walk.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Turner	  singled.	  	  Cobb	  doubled	  to	  extend	  hitting	  streak	  to	  12	  games.	  	  Horner	  walked.	  	  Mirkovich	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Sherrill	  walked.	  	  Passed	  ball	  allowed	  Cobb	  to	  score.	  	  Silverton	  singled	  for	  run.	  	  Sherrill	  scored	  on	  error	  as	  Silverton	  stole	  second,	  advanced	  on	  error	  and	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Third	  -­‐	  Horner	  led	  off	  inning	  with	  homer.	  	  Mirkovich	  singled.	  	  Sherrill	  walked.	  	  Silverton	  was	  safe	  on	  error.	  	  Anderson	  hit	  into	  double	  play	  as	  run	  scored.	  	  Gillaspy	  single	  for	  run.	  	  Ammerman	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Turner	  singled	  and	  courtesy	  runner	  Akins	  and	  Ammerman	  scored	  on	  outfield	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  
Horner	  led	  off	  inning	  with	  homer.	  	  Sherrill	  walked.	  	  Silverton	  singled.	  	  Sherrill	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Silverton	  advanced	  to	  third	  on	  balk	  and	  scored	  on	  two-­‐run	  homer	  by	  Gillaspy.	  	  Fifth	  -­‐	  Cobb	  singled.	  	  Horner	  walked.	  	  McCarthy	  walked.	  	  Akins	  hit	  sacrifice	  fly.	  
Whitworth	   010	   103	   0	   -­‐-­‐	   5	   8	   2	  Central	  Washington	   002	   402	   x	   -­‐-­‐	   8	   10	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Horner.	  	  E	  -­‐	  Brown,	  Chimienti.	  	  DP	  -­‐	  Brown,	  McKitterick	  and	  Wendt	  (Gillaspy	  -­‐	  LIDP);	  Turner	  and	  Anderson	  (Robertson	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Whitworth	  8,	  Central	  8.	  	  2B	  -­‐	  McKitterick,	  Horner.	  	  HR	  -­‐	  Sherrill	  (5).	  	  SB	  -­‐	  McKitterick,	  Andrews,	  Mirkovich.	  	  CS	  -­‐	  Wark	  by	  Sherrill;	  Ammerman	  by	  Squires.	  	  S	  -­‐	  Mirkovich.	  	  SF	  -­‐	  Ripke,	  Francek,	  Mirkovich.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Radke	  (L1-­‐3)	   4	   20	   9	   1	   0	   0	   6	   6	   3	   3	   1	   1	  Squires	   2	   5	   1	   0	   0	   1	   2	   2	   1	   0	   0	   1	  	  Aarstad	  (W2-­‐1)	   6	   23	   8	   1	   0	   0	   5	   4	   4	   3	   2	   2	  Clark	  (Save,	  1)	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Radke	  4,	  Aarstad.	  	  HBP	  -­‐	  Radke	  (Horner,	  Gillaspy),	  Squires	  (Horner),	  Aarstad	  (Ripke,	  Robertson).	  	  PB	  -­‐	  Chimienti	  2,	  Sherrill.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Chimienti	  1-­‐1,	  Sherrill	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  2:23.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Whitworth:	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  McKitterick	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Andrews.	  	  Fourth	  -­‐	  Brown	  singled,	  advanced	  on	  two	  ground	  outs	  and	  scored	  on	  single	  by	  McKitterick.	  	  Sixth	  -­‐	  Robertson	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  McKitterick	  singled.	  	  Andrews	  walked.	  	  Ripke	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  McKitterick	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Arthaud	  walked.	  	  Runners	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Francek	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Cobb	  singled.	  	  Horner	  doubled.	  	  Mirkovich	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Horner	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Fourth	  -­‐	  Ammerman	  walked.	  	  Turner	  singled.	  	  Cobb	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Horner	  singled	  for	  run.	  	  Turner	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Cobb	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Horner	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  After	  sacrifice,	  Sherrill	  homered	  for	  two	  runs.	  
Albertson	   501	   310	   0	   -­‐-­‐	   10	   12	   1	  Central	  Washington	   100	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   6	   3	  	  GWRBI	  -­‐	  Lehman.	  	  E	  -­‐	  Lacey,	  Cobb	  2,	  Perry.	  	  DP	  -­‐	  Holzhauer	  and	  Schelhaas	  (Anderson).	  	  LOB	  -­‐	  Albertson	  6,	  Central	  6.	  	  2B	  -­‐	  Schelhaas,	  Lehman,	  Neumeyer.	  	  HR	  -­‐	  Sumner	  (8).	  	  SB	  -­‐	  Lehman	  2,	  Sumner,	  Diaz	  2.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Lacey	  (W10-­‐1)	   7	   26	   6	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   12	   0	   0	  	  Perry	  (L4-­‐4)	   4.2	   27	   12	   3	   0	   1	   10	   8	   1	   5	   5	   0	  Russ	   2.1	   7	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Perry	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Perry	  (Holzhauer,	  Neumeyer).	  	  B	  -­‐	  Perry.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gillaspy	  5-­‐5.	  	  T	  	  -­‐	  1:58.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Albertson:	  	  First	  -­‐	  Holzhauer	  singled	  and	  advanced	  on	  ground	  out.	  	  With	  two	  out,	  Lehman	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second.	  	  Hays	  singled	  for	  run.	  	  Sumner	  homered	  for	  two	  runs.	  	  Diaz	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Quinton	  singled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  Diaz	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  stole	  third.	  	  Quinton	  grounded	  out	  as	  Diaz	  scored.	  	  Fourth	  -­‐	  Schelhaas	  singled	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Lehman	  doubled	  for	  run	  and	  advanced	  on	  balk.	  	  Sumner	  walked.	  	  Sumner	  stole	  second	  as	  Lehman	  stole	  home.	  	  Fifth	  -­‐	  	  Barningham	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  double	  by	  Schelhaas.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Turner	  singled,	  advanced	  on	  pickoff	  error	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Cobb.	  
Albertson	   000	   014	   1	   -­‐-­‐	   6	   10	   0	  Central	  Washington	   010	   001	   0	   -­‐-­‐	   2	   5	   1	   	  	  GWRBI	  -­‐	  Lehman.	  	  E	  -­‐	  Gillaspy.	  	  DP	  -­‐	  Jensen,	  Holzhauer	  and	  Leswick	  (Anderson).	  	  LOB	  -­‐	  Albertson	  8,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Sumner,	  Nilson.	  	  HR	  -­‐	  Lehman	  (7).	  	  SB	  -­‐	  Orchard,	  Barningham	  3,	  Sumner,	  Leswick.	  	  CS	  -­‐	  Orchard	  by	  Gillaspy,	  Turner	  by	  Lehman.	  	  S	  -­‐	  Neumeyer,	  Silverton.	  	  SF	  -­‐	  Holzhauer.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Jensen	  (W1-­‐0)	   5.1	   19	   5	   0	   0	   0	   2	   1	   1	   3	   0	   1	  Figueras	  (Save)	   1.2	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  	  Earle	  (L4-­‐5)	   6	   24	   9	   2	   0	   1	   5	   5	   2	   7	   5	   2	  Russ	   .1	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   0	   1	   0	  Mattson	   .2	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Figueras,	  Earle.	  	  HBP	  -­‐	  Jensen	  (Sherrill),	  Earle	  (Nilson).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Lehman	  0-­‐1,	  Gillaspy	  6-­‐7.	  	  T	  -­‐	  2:10.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Albertson:	  	  Fifth	  -­‐	  Nilson	  doubled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Holzhauer.	  	  Sixth	  -­‐	  Schelhaas	  singled.	  	  Lehman	  homered	  for	  two	  runs.	  	  Sumner	  doubled,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  error.	  	  Leswick	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Nilson	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Holzhauer	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Barningham	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Hays	  was	  intentionally	  walked.	  	  Leswick	  singled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Turner	  singled,	  advanced	  on	  pickoff	  error	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Cobb.	  
Two	  outs	  when	  winning	  run	  scored	  	  Central	  Washington	   020	   005	   0	   -­‐-­‐	   7	   11	   2	  Whitworth	   010	   320	   2	   -­‐-­‐	   8	   10	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Ripke.	  	  E	  -­‐	  Mirkovich,	  Anderson,	  Wilson.	  	  DP	  -­‐	  Ripke,	  Saldin	  and	  Bishop	  (Sherrill);	  Arthaud	  and	  Ripke	  (Gillaspy	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  10,	  Whitworth	  9.	  	  2B	  -­‐	  Turner,	  Horner,	  Silverton,	  Anderson,	  Arthaud,	  Francek,	  Brown,	  Robertson.	  	  HR	  -­‐	  Ripke	  (10).	  	  SB	  -­‐	  Wilson.	  	  S	  -­‐	  Turner.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Clark	   5.1	   26	   9	   4	   0	   0	   6	   3	   1	   4	   1	   0	  Mattson	  (L1-­‐2)	   1.1	   5	   1	   0	   0	   1	   2	   2	   1	   2	   0	   0	  	  Squires	   5.1	   22	   7	   3	   0	   0	   5	   5	   5	   5	   0	   1	  Tracy	  (W4-­‐5)	  1.2	   8	   4	   1	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Clark.	  	  HBP	  -­‐	  Clark	  (Ripke,	  Arthaud),	  Mattson	  (Bishop,	  Wilson),	  Squires	  (Cobb),	  Tracy	  (Sherrill).	  	  PB	  -­‐	  Miller	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gillaspy	  1-­‐1.	  	  	  T	  -­‐	  2:15.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Silverton	  doubled.	  	  Gillaspy	  was	  safe	  on	  fielder's	  choice	  as	  Silverton	  remained	  at	  second.	  	  After	  a	  pair	  of	  strikeouts,	  Turner	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Trailing	  6-­‐2,	  Wildcats	  rallied	  for	  five	  runs.	  	  Anderson	  was	  safe	  on	  infield	  hit	  and	  advanced	  to	  second	  on	  passed	  ball.	  	  Ammerman	  walked	  and	  Turner	  sacrificed.	  	  Cobb	  singled	  for	  two	  runs	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Horner	  doubled	  for	  run.	  	  Mirkovich	  singled.	  	  Sherrill	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  load	  bases.	  	  Silverton	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Whitworth:	  	  Second	  -­‐	  	  Robertson	  walked.	  	  After	  ground	  out,	  Wilson	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Miller	  reached	  on	  error.	  	  Wilson	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Ripke	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Arthaud	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  Saldin	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Brown.	  	  Robertson	  doubled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  two	  out,	  Wilson	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Ripke	  homered.	  
Central	  Washington	   000	   122	   0	   -­‐-­‐	   5	   9	   0	  Whitworth	   011	   000	   1	   -­‐-­‐	   3	   7	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Brown,	  Wendt.	  	  DP	  -­‐	  Radke,	  Saldin	  and	  Wendt	  (Horner).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  Whitworth	  7.	  	  2B	  -­‐	  Mirkovich,	  Andrews.	  	  3B	  -­‐	  Anderson.	  	  SB	  -­‐	  Ripke.	  	  CS	  -­‐	  Sherrill	  by	  Yoshihara.	  	  	  S	  -­‐	  Silverton,	  Saldin.	  	  SF	  -­‐	  Arthaud.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Aarstad	  (W3-­‐1)	   7	   26	   7	   1	   0	   0	   3	   3	   1	   2	   1	   2	  	  Radke	  (L1-­‐4)	   5	   21	   7	   1	   1	   0	   4	   3	   1	   1	   0	   0	  Yoshihara	   1	   3	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   1	  Daling	  1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  	  Radke	  faced	  1	  batter	  in	  6th.	  	  WP	  -­‐	  Aarstad.	  	  HBP	  -­‐	  Aarstad	  (Ripke,	  Francek),	  Yoshihara	  (Sherrill).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gillaspy	  1-­‐1.	  	  	  T	  -­‐	  1:50.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  	  Mirkovich	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Sherrill.	  	  Fifth	  -­‐	  Anderson	  tripled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Ammerman.	  	  Turner	  hit	  into	  force.	  	  Cobb	  singled	  and	  Turner	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Mirkovich	  walked.	  	  Sherrill	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Silverton	  sacrificed.	  	  Gillaspy	  singled	  for	  run.	  	  Courtesy	  runner	  Akins	  was	  picked	  off	  first	  and	  during	  rundown,	  Sherrill	  was	  thrown	  out	  at	  plate.	  	  Anderson	  singled	  to	  score	  Akins.	  	  Whitworth:	  	  Second	  -­‐	  Bishop	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  single	  by	  Brown	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Wendt.	  	  Third	  -­‐	  Ripke	  was	  hit	  by	  pitch,	  stole	  second,	  advanced	  to	  third	  on	  infield	  hit	  by	  Francek	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Seventh	  -­‐	  Andrews	  doubled	  with	  one	  out.	  	  Ripke	  singled.	  	  Arthaud	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Francek	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  With	  tying	  runs	  on	  base,	  Aarstad	  struck	  out	  Bishop	  for	  final	  out.	  
Central	  Washington	   010	   110	   324	   -­‐-­‐	   12	   11	   1	  St.	  Martin's	   020	   420	   002	   -­‐-­‐	   10	   9	   4	  	  GWRBI	  -­‐	  Correia.	  	  E	  -­‐	  Turner,	  Riggs	  2,	  Haver,	  Blanco.	  	  DP	  -­‐	  Leone,	  Riggs	  and	  Dooley	  (Turner).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  11,	  St.	  Martin's	  7.	  	  2B	  -­‐	  McDowell	  2.	  	  HR	  -­‐	  Horner	  (8).	  SB	  -­‐	  Turner,	  Silverton,	  Jeffries,	  Riggs	  2,	  Blanco.	  	  CS	  -­‐	  Turner	  by	  Haver.	  	  S	  -­‐	  Riggs.	  	  SF	  -­‐	  Amendala,	  Dooley,	  Blanco.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Earle	  (W5-­‐5)	   9	   33	   9	   2	   0	   0	   10	   9	   5	   10	   4	   4	  	  Farmer	  	  	   6.2	   26	   7	   0	   0	   0	   6	   3	   6	   2	   1	   0	  Kelly	   1	   5	   1	   0	   0	   1	   2	   0	   1	   1	   0	   0	  Coffey	  (L)	   1.1	   7	   3	   0	   0	   0	   4	   4	   3	   0	   1	   0	   	  	  WP	  -­‐	  Earle	  2,	  Farmer	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Earle	  (Riggs,	  Amendala),	  Farmer	  (Gillaspy),	  Coffey	  (Horner).	  	  PB	  -­‐	  Haver.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gillaspy	  4-­‐4,	  Haver	  2-­‐3.	  	  T	  -­‐	  3:00.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Thurmond	  singled,	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  single	  by	  Silverton	  and	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  Horner	  struck	  out,	  but	  reached	  on	  error.	  	  He	  then	  advanced	  on	  ground	  out	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Sherrill.	  	  Fifth	  -­‐	  Gillaspy	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Turner	  advanced	  on	  wild	  pitch	  and	  scored	  as	  Cobb	  reached	  on	  error.	  	  Seventh	  -­‐	  With	  one	  out,	  Turner	  singled	  but	  was	  caught	  stealing.	  	  Cobb	  singled.	  	  Horner	  walked.	  	  Mirkovich	  singled.	  	  Sherrill,	  Thurmond	  and	  Silverton	  drew	  walks	  to	  force	  in	  runs.	  	  Eighth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Cobb	  reached	  on	  error.	  	  Horner	  homered.	  	  Ninth	  -­‐	  Thurmond	  singled	  and	  pinch-­‐runner	  Akins	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  Pinch-­‐hitter	  Anderson	  was	  intentionally	  walked.	  	  Pinch-­‐hitter	  Correia	  singled	  for	  run.	  	  Turner	  hit	  into	  force.	  	  Cobb	  walked.	  	  Horner	  was	  hit	  by	  pitch	  to	  force	  in	  run.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  two	  runs.	  	  St.	  Martin's:	  	  Second	  -­‐	  Amendala	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Dooley	  reached	  on	  error.	  	  Runners	  advanced	  on	  ground	  out.	  	  McDowell	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Blanco	  singled	  and	  stole	  second.	  	  McDowell	  walked.	  	  Ernst	  singled	  for	  run.	  	  
Jeffries	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second.	  	  Riggs	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fifth	  -­‐	  After	  a	  pair	  of	  walks	  and	  wild	  pitch,	  Dooley	  and	  Blanco	  hit	  back-­‐to-­‐back	  sacrifice	  flies.	  	  Ninth	  -­‐	  Riggs	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Leone	  walked.	  	  Haver	  singled	  for	  run.	  	  Amendala	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Earle,	  however,	  then	  struck	  out	  Dooley	  and	  after	  walking	  Blanco	  got	  McDowell	  to	  popup.	  
Central	  Washington	   001	   200	   0	   -­‐-­‐	   3	   7	   4	  St.	  Martin's	   008	   140	   x	   -­‐-­‐	   13	   13	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Mirkovich	  2,	  Ammerman,	  Perry,	  Leone,	  Ernst.	  	  DP	  -­‐	  Silverton,	  Turner	  and	  Thurmond	  (Blanco).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  St.	  Martin's	  5.	  	  2B	  -­‐	  Turner,	  Leone,	  Haver	  2,	  Amendala,	  Dooley,	  Blanco,	  McDowell.	  	  HR	  -­‐	  McDowell.	  	  SB	  -­‐	  Silverton,	  Leone,	  Haver,	  Amendala,	  Blanco,	  Ernst.	  	  S	  -­‐	  Jeffries.	  	  SF	  -­‐	  Jeffries.	  	  PO	  -­‐	  Riggs	  by	  Perry,	  Silverton	  by	  Woodard.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Perry	  (L4-­‐5)	   4	   22	   11	   6	   0	   1	   12	   10	   4	   3	   5	   1	  Russ	   2	   6	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   2	   0	   0	   1	  	  Woodard	  (W)	  7	   29	   7	   1	   0	   0	   3	   3	   4	   3	   1	   0	  	  Perry	  faced	  3	  batters	  in	  5th.	  	  WP	  -­‐	  Perry,	  Russ,	  Woodard.	  	  PB	  -­‐	  Haver.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gillaspy	  5-­‐5,	  Haver	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  2:15.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Third	  -­‐	  Horner	  singled.	  	  Mirkovich	  singled.	  	  Thurmond	  singled.	  	  Silverton	  hit	  into	  force	  as	  run	  scored.	  	  Fourth	  -­‐	  Gillaspy	  singled.	  	  Turner	  doubled	  for	  run,	  advanced	  on	  throw	  and	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  St.	  Martin's:	  	  Third	  -­‐	  Saints	  combined	  six	  hits,	  including	  four	  consecutive	  doubles	  by	  Haver,	  Amendala,	  Dooley	  and	  Blanco	  and	  three	  Central	  errors	  for	  eight	  runs.	  	  McDowell	  led	  off	  the	  inning	  with	  a	  homer.	  	  Amendala's	  double	  plated	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Haver	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Amendala	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Blanco	  singled.	  	  McDowell	  doubled.	  	  Ernst	  singled	  for	  run	  and	  McDowell	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Jeffries	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Leone	  walked	  and	  scored	  on	  double	  by	  Haver.	  
Central	  Washington	   000	   120	   0	   -­‐-­‐	   3	   13	   1	  St.	  Martin's	   311	   000	   x	   -­‐-­‐	   5	   6	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  Dooley.	  	  E	  -­‐	  Ammerman.	  	  DP	  -­‐	  Silverton	  and	  Turner	  (Riggs	  -­‐	  LIDP),	  Leone,	  Riggs	  and	  Dooley	  (Cobb).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  St.	  Martin's	  4.	  	  2B	  -­‐	  Mirkovich,	  Thurmond,	  Riggs,	  Dooley.	  	  HR	  -­‐	  Amendala,	  Ernst.	  	  CS	  -­‐	  Turner,	  Ammerman,	  Amendala.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Mattson	  (L1-­‐3)	   1.1	   7	   3	   1	   0	   1	   4	   4	   2	   0	   0	   0	  Aarstad	   4.2	   15	   3	   1	   0	   1	   1	   1	   3	   1	   0	   0	  	  Gibson	  (W)	   4.2	   22	   11	   2	   0	   0	   3	   3	   2	   0	   0	   0	  Kelly	   2.1	   9	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Mattson	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Haver	  0-­‐2,	  Correia	  0-­‐1.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fourth	  -­‐	  Horner	  singled.	  	  Mirkovich	  doubled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Ammerman	  singled.	  	  Horner	  singled.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  run.	  	  Thurmond	  doubled	  for	  run.	  	  St.	  Martin's:	  	  First	  -­‐	  Jeffries	  singled	  and	  advanced	  on	  two	  wild	  pitches.	  	  After	  two	  fly	  outs,	  Haver	  and	  Amendala	  walked	  to	  load	  bases.	  	  Dooley	  doubled	  for	  three	  runs.	  	  Second	  -­‐	  Ernst	  homered.	  	  Third	  -­‐	  Amendala	  homered,	  one	  of	  only	  three	  hits	  Aarstad	  allowed	  over	  the	  final	  4	  2/3	  innings.	  
Whitman	   101	   200	   020	   -­‐-­‐	   6	   14	   2	  Central	  Washington	   030	   104	   31x	   -­‐-­‐	   12	   16	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  Gillaspy.	  	  E	  -­‐	  Parsons,	  Tillo,	  Thurmond,	  Silverton.	  	  DP	  -­‐	  Lilwall,	  Parsons	  and	  McCall	  (Horner);	  Turner	  and	  Thurmond	  (Jones);	  Thurmond	  and	  Earle	  (Tillo	  -­‐	  LIDP).	  	  LOB	  -­‐	  Whitman	  10,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Jones,	  Ramstad,	  Akins.	  	  3B	  -­‐	  Lilwall.	  	  HR	  -­‐	  McPherren,	  Akins	  (1),	  Gillaspy	  (5).	  	  CS	  -­‐	  Silverton	  by	  Lockett.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Garratt	   2	   8	   3	   0	   0	   0	   3	   3	   2	   0	   0	   0	  Blacken	   2	   7	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  Lyons	  (L)	   1.1	   9	   5	   1	   0	   1	   4	   3	   2	   0	   0	   0	  Sampson	   1.2	   8	   4	   0	   0	   1	   3	   3	   0	   1	   0	   0	  Berg	   1	   5	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	  	  Earle	  (W6-­‐5)	   7.2	   33	   11	   2	   1	   1	   4	   3	   1	   12	   0	   0	  Mattson	   1.1	   7	   3	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   3	   0	   0	  	  WP	  -­‐	  Earle	  2.	  	  HBP	  -­‐	  Lockett	  (Jones,	  Lockett).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Lockett	  0-­‐1.	  	  	  T	  -­‐	  2:50.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Whitman:	  	  First	  -­‐	  Jones	  singled.	  	  Parsons	  singled.	  	  Ramstad	  doubled	  for	  run.	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Lockett	  was	  hit	  by	  a	  pitch	  and	  advanced	  to	  second	  on	  wild	  pitch.	  	  Lilwall	  tripled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  McPherren	  homered.	  	  Jones	  doubled.	  	  Parsons	  singled	  and	  Jones	  scored	  on	  error.	  	  Eighth	  -­‐	  With	  two	  out,	  McPherren	  and	  Jones	  singled	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Parsons	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Mirkovich	  singled.	  	  Thurmond	  walked.	  	  Silverton	  walked.	  	  Gillaspy	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Silverton	  was	  out	  at	  plate	  in	  double	  steal	  try.	  	  Ammerman	  singled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Gillaspy	  walked.	  	  Sherrill	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Akins	  doubled.	  	  Gillaspy	  homered.	  	  Sherrill	  singled.	  	  Tuner	  singled.	  	  Cobb	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  
Mirkovich	  and	  Thurmond	  singled.	  	  Akins	  homered.	  	  Eighth	  -­‐	  Cobb	  singled.	  	  Mirkovich	  walked.	  	  Thurmond	  singled.	  	  Cobb	  scored	  on	  error.	  
St.	  Martin's	   000	   010	   0	   -­‐-­‐	   1	   4	   1	  Central	  Washington	   101	   002	   x	   -­‐-­‐	   4	   7	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Horner.	  	  E	  -­‐	  Woodard,	  Cobb.	  	  DP	  -­‐	  Garcia,	  Riggs	  and	  Dooley	  (Cobb).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  9,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Jeffries,	  Horner.	  	  HR	  -­‐	  Cobb	  (1),	  Sherrill	  (6).	  	  SB	  -­‐	  Riggs.	  	  CS	  -­‐	  Riggs	  by	  Gillaspy.	  	  S	  -­‐	  Blanco.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Woodard	  (L)	   6	   23	   7	   1	   0	   2	   4	   4	   2	   5	   0	   0	  Clark	  (W3-­‐4)	   7	   24	   4	   1	   0	   0	   1	   1	   6	   7	   1	   1	   	  	  HBP	  -­‐	  Woodard	  (Akins).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gillaspy	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  2:00.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  	  Fifth	  -­‐	  Jeffries	  doubled.	  	  Riggs	  singled	  for	  run.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cobb	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Horner.	  	  Third	  -­‐	  Cobb	  homered.	  	  Sixth	  -­‐	  Thurmond	  walked.	  	  Sherrill	  homered	  for	  two	  runs.	  
St.	  Martin's	   000	   210	   0	   -­‐-­‐	   3	   8	   1	  Central	  Washington	   203	   000	   x	   -­‐-­‐	   5	   9	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Horner.	  	  E	  -­‐	  Jeffries,	  Perry.	  	  DP	  -­‐	  Riggs,	  Leone	  and	  Carter	  (Gillaspy);	  Mirkovich,	  Silverton	  and	  Thurmond	  (Leone);	  Turner,	  Silverton	  and	  Thurmond	  (Carter);	  Perry	  and	  Mirkovich	  (Blanco	  -­‐	  LIDP);	  Turner,	  Silverton	  and	  Thurmond	  (Ernst);	  Silverton,	  Turner	  and	  Thurmond	  2	  (Blanco	  2).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  4,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Cobb,	  Mirkovich.	  	  HR	  -­‐	  Horner	  (9).	  	  SB	  -­‐	  Jeffries	  2,	  Riggs	  2,	  Leone.	  	  S	  -­‐	  Carter.	  	  PO	  -­‐	  Horner	  by	  Gibson.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Gibson	  (L)	   6	   25	   9	   2	   0	   1	   5	   5	   1	   0	   0	   0	  	  Perry	  (W5-­‐5)	  6	   24	   8	   0	   0	   0	   3	   2	   3	   1	   5	   1	  Russ	  (Save,	  1)	  1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Perry	  faced	  1	  batter	  in	  7th.	  	  WP	  -­‐	  Perry.	  	  HBP	  -­‐	  Gibson	  (Horner),	  Perry	  (Riggs).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Correia	  5-­‐5.	  	  T	  -­‐	  1:44.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  Fourth	  -­‐	  Jeffries	  singled.	  	  Riggs	  walked.	  	  Leone	  singled	  for	  run.	  	  Riggs	  and	  Leone	  stole	  second	  and	  third.	  	  Carter	  singled	  for	  one	  run,	  but	  Ernst	  then	  hit	  into	  double	  play.	  	  Fifth	  -­‐	  Garcia	  struck	  out,	  the	  only	  strikeout	  of	  the	  game,	  but	  reached	  on	  wild	  pitch.	  	  Eisele	  singled.	  	  After	  Blanco	  bounced	  into	  double	  play,	  Jeffries	  singled	  for	  run.	  	  Seventh	  -­‐	  Haver	  led	  off	  seventh	  with	  pinch-­‐hit	  single.	  	  Russ	  replaced	  Perry	  and	  on	  first	  pitch	  Blanco	  grounded	  into	  double	  play.	  	  Russ,	  after	  falling	  behind	  3-­‐0,	  induced	  Jeffries	  to	  fly	  out	  for	  final	  out	  of	  game.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Cobb	  singled.	  	  Horner	  homered.	  	  Third	  -­‐	  Turner	  singled	  and	  scored	  on	  double	  by	  Cobb.	  	  Horner	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Mirkovich	  singled	  for	  run.	  	  Thurmond	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  
Central	  Washington	   000	   010	   0	   -­‐-­‐	   1	   4	   5	  St.	  Martin's	   140	   112	   x	   -­‐-­‐	   9	   9	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Haver.	  	  E	  -­‐	  Turner,	  Mirkovich	  3,	  Russ,	  Haver.	  	  DP	  -­‐	  Amendala,	  Riggs	  and	  Dooley	  (Correia).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  5,	  St.	  Martin's	  8.	  	  2B	  -­‐	  Jeffries.	  	  3B	  -­‐	  Haver.	  	  SB	  -­‐	  Ammerman,	  Riggs,	  Garcia,	  Amendala,	  Dooley,	  Ernst,	  Blanco.	  	  CS	  -­‐	  Ernst	  by	  Correia.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Russ	  (L0-­‐1)	   1.2	   11	   4	   1	   0	   0	   5	   1	   2	   2	   3	   0	  Mattson	   4.1	   19	   5	   0	   1	   0	   4	   2	   3	   2	   3	   0	  	  Harris	  (W)	   7	   23	   4	   0	   0	   0	   1	   0	   4	   3	   1	   0	  	  WP	  -­‐	  Russ	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Correia	  6-­‐7,	  Haver	  1-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:50.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Fifth	  -­‐	  Down	  6-­‐0,	  Wildcats	  loaded	  bases	  on	  walk	  to	  Sherrill,	  single	  by	  Correia	  and	  infield	  hit	  by	  Ammerman.	  	  Turner	  then	  hit	  ball	  to	  wall	  in	  right	  to	  drive	  in	  Sherrill.	  	  But,	  on	  appeal,	  Sherrill	  was	  called	  out	  for	  leaving	  early.	  	  Ammerman	  then	  stole	  second	  and	  courtesy	  runner	  Gillaspy	  scored	  on	  error.	  	  St.	  Martin's:	  First	  -­‐	  Jeffries	  doubled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Riggs	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Haver	  grounded	  out	  as	  run	  scored.	  	  Second	  -­‐	  Dooley	  reached	  on	  one-­‐out	  error,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Ernst	  walked,	  then	  advanced	  on	  pickoff	  error	  as	  Dooley	  scored.	  	  Ernst	  stole	  third	  and	  scored	  on	  single	  by	  Blanco.	  	  Riggs	  reached	  on	  error.	  	  Leone	  singled.	  	  Haver	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Fourth	  -­‐	  Blanco	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Leone	  singled.	  	  Haver	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  McDowell	  walked.	  	  Ernst	  singled.	  	  On	  double	  steal	  try,	  Ernst	  was	  thrown	  out	  at	  second	  as	  McDowell	  reached	  third	  on	  fielder's	  choice.	  	  Blanco	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Haver	  tripled.	  	  Amendala	  walked.	  	  Amendala	  stole	  second	  as	  courtesy	  runner	  Garcia	  stole	  home.	  	  McDowell	  walked.	  	  Dooley	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  
Central	  Washington	   110	   030	   0	   -­‐-­‐	   5	   5	   1	  St.	  Martin's	   511	   100	   x	   -­‐-­‐	   8	   7	   0	  	  GWRBI	  -­‐	  McDowell.	  	  E	  -­‐	  Gillaspy.	  	  DP	  -­‐	  Horner	  and	  Thurmond	  (Carter	  -­‐	  LIDP);	  Riggs,	  Leone	  and	  McDowell	  (Silverton);	  Riggs	  and	  McDowell	  (Ammerman).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  3,	  Central	  4.	  	  2B	  -­‐	  Sherrill,	  Ammerman.	  	  3B	  -­‐	  Turner.	  	  HR	  -­‐	  McDowell	  (GS),	  Ernst.	  	  SB	  -­‐	  Jeffries	  3,	  Riggs	  3,	  Leone	  2,	  Garcia	  2,	  Smilowski.	  	  CS	  -­‐	  Carter	  by	  Gillaspy,	  Ernst	  by	  Acker.	  	  SF	  -­‐	  Cobb,	  Horner,	  Leone.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Acker	  (L0-­‐1)	   1.2	   5	   1	   0	   0	   1	   6	   5	   6	   1	   6	   0	  Aarstad	   4.1	   15	   6	   0	   0	   1	   2	   2	   1	   4	   5	   1	  	  Farmer	  (W)	   5	   17	   5	   2	   1	   0	   5	   5	   3	   5	   0	   2	  Coffey	  (Save)	  2	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	  	  HBP	  -­‐	  Acker	  (Leone),	  Farmer	  (Gillaspy,	  Mirkovich).	  	  SB	  Off	  -­‐	  Gillaspy	  11-­‐12.	  	  T	  -­‐	  2:04.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Turner	  tripled	  and	  scored	  on	  sacrifice	  fly	  by	  Cobb.	  	  Second	  -­‐	  Gillaspy	  was	  hit	  by	  pitch	  and	  scored	  on	  double	  by	  Sherrill.	  	  Fifth	  -­‐	  Sherrill	  walked.	  	  Ammerman	  doubled.	  	  Turner	  singled	  for	  run.	  	  Cobb	  grounded	  out	  for	  run.	  	  Horner	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  	  St.	  Martin's:	  First	  -­‐	  Jeffries	  walked	  and	  stole	  second.	  	  Leone	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Jeffries	  and	  Leone	  stole	  third	  and	  second.	  	  Haver	  walked.	  	  McDowell	  hit	  grand	  slam	  home	  run.	  	  Garcia	  walked	  and	  stole	  second	  and	  third.	  	  Ernst	  walked.	  	  Ernst	  was	  out	  in	  rundown	  as	  Garcia	  scored.	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Riggs	  walked,	  stole	  second	  and	  advanced	  on	  error.	  	  Leone	  walked	  and	  stole	  second	  as	  Riggs	  stole	  home.	  	  Third	  -­‐	  Ernst	  homered.	  	  Fourth	  -­‐	  Jeffries	  singled.	  	  Riggs	  singled.	  	  Jeffries	  and	  Riggs	  stole	  third	  and	  second.	  	  Leone	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  
